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1934
(sour.) žele, avguštin: [Skrivni dijaški list]. gorica, 4º. [tipkopis].
1935
(ur.) Tihe besede. gorica, 4º. [tipkopis. skrivni dijaški list].
1936
še bomo ostali, čeprav nam diši pelin. Gmajna: 2–3. [tipkopis].
zgledi iz blaga v prozi. Gmajna: 20–22. [tipkopis].
kraška narodna. Gmajna: 27. [tipkopis].
jutro. Gmajna: 29–33. [tipkopis].
sveti andrej je dvakrat rojen bil. kraška narodna. Gmajna: 34–35. [tipkopis].
narodno blago. [rubrika]. Pisanice. [tipkopis].
(sour.) Gmajna. kopriva, gorica, 4º. [tipkopis. skrivni dijaški list].
(sour.) Pisanice. gorica, 8º. [tipkopis. skrivni dijaški list].
1 bibliografija objav akad. dr. milka matičetovega je nastala na podlagi doslej objavljenih bibliografij, 
navedenih na koncu, dostopnega gradiva knjižnice inštituta za slovensko narodopisje zrC sazu in 
narodne in univerzitetne knjižnice ter podatkov iz kataloga in bibliografije Cobiss/opaC.
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1937
(prir.) narodni pregovori. Mladika. Družinski list s podobami 18 (11): 428. [podpis: vane 
bilič].
(prir.) ljudska modrost. Koledar Goriške Mohorjeve družbe 1938: 89. [podpis: milko u.].
(sour.) Tavžentroža. Glasilo »Dijaške družine« 1, 2/3, 4. [na krasu], 4º. [tipkopis. skrivni 
dijaški list].
1938
(sour.) čermelj, lavo in boris pahor: Brinjevke. tomaj, gorica, 8º. [rokopis m. 
matičetovega. skrivni dijaški list].
(lep.) domače pokopališče. Brinjevke. [tipkopis].
(lep.) mestno pokopališče. Brinjevke. [tipkopis].
(lep.) mrtvi materi. Brinjevke. [tipkopis].
(prir.) [prozni sestavek]. Brinjevke. [tipkopis].
1939
kako je na pivki. v: kajč, milan: Petrov sin in drugi spisi. gorizia: unione editoriale gori-
ziana (biblioteka za pouk in zabavo, 23), 69–72. [podpis: jape kruh].
(prir.) nekaj pregovorov s pivke. v: kajč, milan: Petrov sin in drugi spisi. gorizia: unione 
editoriale goriziana (biblioteka za pouk in zabavo, 23), 90–93. [podpis: japek].
1940
sant’andrea nasce due volte. in un poesia narrativa dal Carso triestino. Lares (roma) 11: 
172–175. [podpis: bogomilo omari].
koledovanje v tomajski župniji na krasu in v trebčali. Dom in svet 52: 37–45, 101–107. 
[podpis: milko ukmar].
nove smeri v raziskovanju slovenskih ljudskih izročil in lepa vida. Dom in svet 52: 405–412. 
[podpis: milko ukmar].
pismo iz padove. Dom in svet 52: 125–127. [podpis: milko ukmar].
(oc.) glonar, joža: stare žalostne. Dom in svet 52: 368–370. [podpis: milko ukmar].
(oc.) slovenski pregovori, reki in prilike. misli ob šašljevi zbirki. Mentor 27 (1939/40): 
31–36. [podpis: vane orel].
1941
padova na čelu slavističnih študij v italiji. Dom in svet 53: 452–454. [podpis: milko ukmar].
slavistika v italiji. Jutro 22 (15), 18. i.: 3. [podpis: o. b.].
(prev.) karalijčev, angel: la strada. Bulgaria (roma) 3: 37–39.
akademik dr. milko matičetov – devetdesetletnik
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1944
rezijanska pripovedna pesem. Etnolog 17: 26–34.
19452
(ur.) čelična-jeklena pest. Glasilo I. tankovske brigade JA 1-4 oz. I. tankovske divizije 5. 
dubrovnik, šibenik, zadar, ljubljana.
(lep.) sedež pravice. vtisi iz borbe za tržaški tribunal. Slovenski poročevalec 6 (81), 24. vii.: 3.
(prev.) iljin, m.: Sonce na mizi. Pripovedke o razsvetljavi. šibenik: propagandni odsek i. 
tankovske brigade ja, 64 str.
1946
(prir.) iz žive govorice beneških slovencev. v: birsa, josip in andrej budal (ur.): Trinkov 
zbornik. trst: gregorčičeva založba, 99–108.
scipio slataper o slovencih. Razgledi (trst) 1: 158–163. 
dr. stanko vuk. Slovenski poročevalec 7 (70), 23. iii.: 6.
(oc.) problemi ljudskega gledališča pri slovanih. predavanje p. bogatyreva, prof. folklore 
na moskovski univerzi. Slovenski poročevalec 7 (22), 26. ii.
1947
renata steccati in njeni zapisi beneškoslovenskih ljudskih pesmi. Razgledi (trst) 2 (3/4): 
120–128. [s popravki na ovitku št. 6].
stanko vuk. Razgledi (trst) 2: 259–262.
primorski ljudski napisi. Ljudski tednik 2 (80), 14. viii.: 5; (81), 21. viii.: 8; (82), 28. 
viii.: 8; (83), 4. iX.: 5; (84), 11. iX.: 5; (85), 18. iX.: 5; (86), 2. X.: 5; (87), 9. X.: 5; 
(90), 30. X.: 4–5; (92), 13. Xi.: 9; (95), 4. Xii.: 5; (97), 22. Xii.: 11; (98), 30. Xii.: 12.
pomlad, velika noč, pirhi. Ljudski tednik 2 (61), 3. iv.: 10–11.
1948
o etnografiji in folklori zapadnih slovencev. Slovenski etnograf 1: 9–56, [5] f. pril.
etnografski spomeniki v sežanskem okraju. Varstvo spomenikov 1 (1): 26–28.
josip jurčič, regina kramaro in nosilci folklore. Razgledi (trst) 10: 449–460.
(sour.) orel, boris: Slovenski etnograf 1. ljubljana: etnografski muzej.
vloga etnografije v našem času. predavanje prof. m. gušićeve. Ljudska pravica 9 (300), 
16. Xii.: 5.
2 v biografijah in bibliografijah znanstvenih in strokovnih sodelavcev sazu iz leta 1976 je navedeno, 
da je akad. dr. milko matičetov v primorskih skrivnih dijaških listih med letoma 1934 in 1939 obja-
vljal prozo in pesmi, da je med letoma 1944 in 1945 napisal nekaj reportaž in črtic iz osvobodilnega 
boja, od hercegovine do trsta, v listih sloboda (trebinje), čelična-jeklena pest, slovenski poroče-
valec idr. večkrat je bil ponatisnjen sestavek sedeš iustitiae (glej leto 1945). več svojih neobjavljenih 
zapisov ljudskega slovstva je dal na razpolago za objavo ivanu grafenauerju (npr. za slovenske pripo-
vedke o kralju matjažu), borisu merharju, leopoldu kretzenbacherju in še komu.
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primorski ljudski napisi. Ljudski tednik 3 (100), 15. i.: 13; (102), 29. i.: 13; (106), 26. ii.: 
8; (110), 25. iii.: 8–9; (114), 22. iv.: 8–9; (123), 24. vi.: 8; (124), 1. vii.: 8.
k »novem letu v istri«. Ljudski tednik 3 (100), 15. i.: 12.
babičeva čupa. Ljudski tednik 3 (105), 19. ii.: 8–9.
v manžanu pred sto leti. etnografski paberki iz koprske okolice. Ljudski tednik 3 (113), 
15. iv.: 8.
(oc.) »sovjetska etnografija« 1947. Slovenski etnograf 1: 121–125.
(oc.) ob novakovi etnografski študiji: ljudska prehrana v prekmurju. Ljudska pravica 9 
(56), 6. iii.: 5.
1949
Francesco di toppo in noša kraševcev. Slovenski etnograf 2: 70–71.
attila fra italiani, Croati e sloveni. Ce fastu? (udine) 24 (5/6), 25 (1/6), (1948/49): 116–121.
slovenci v delu furlanskega folklorista v. ostermanna. Razgledi (trst) 4: 479–480, 563–568.
(soav.) orel, boris: terensko delo etnografskega muzeja v ljubljani v letu 1949. Varstvo 
spomenikov 2 (3/4): 99–102.
(sour.) orel, boris: Slovenski etnograf 2. ljubljana: etnografski muzej.
etnografska ekipa v socerbu. Tovariš 5(46), 18. Xi.: 763.
en dan v socerbu. Ljudski tednik 4 (194), 2. Xii.: 9; (195), 9. Xii.: 8.
(prev.) gippius, e. v. in v. i. čičerov: trideset let sovjetske folkloristike. Slovenski etnograf 
2: 72–93.
(oc.) möderndorferjeve zbirke koroških ljudskih pripovedk. Slovenski etnograf 2: 137–140.
(oc.) dve zbirki makedonskih ljudskih pesmi. Slovenski etnograf 2: 147–149.
(lep.) kraško premoženje. Razgledi (trst) 4: 129–130.
1950
testi friulani su labbra slovene. Ce fastu? (udine) 26 (1/6): 21–25.
ancora sul “zoc” o “čok” in Friuli. II tesaur (udine) 2: 4–5.
ancora sul toponimo “saga” o “žaga”. II tesaur (udine) 2: 28.
primorski ljudski napisi. Ljudski tednik 5 (198), 6. i.: 9; (201), 27. i.: 8–9; (204), 10. iii.: 
9; (205), 17: iii.: 9; (206), 24. iii.: 9; (207), 31. iii.: 8; (208), 7. iv.: 8; (209), 14. iv.: 
9; (210), 21. iv.: 8–9; (213), 12. v.: 8–9; (215), 26. v.: 8–9; (218), 16. vi.: 8–9; (221), 
7. vii.: 9; (226), 11. viii.: 8–9; (227), 19. viii.: 8–9; (230), 8. iX.: 9; (231), 15. iX.: 
8–9; (234), 6. X.: 8; (236), 20. X.: 9; (237), 27. X.: 8–9; (238), 3. Xi.: 9; (239), 10. Xi.: 
8; (240), 17. Xi.: 8–9; (241), 24. Xi.: 8–9; (242), 1. Xii.: 8; (243), 8. Xii.: 9; (244), 
15. Xii.: 8–9; (245), 22. Xii.: 8; (246), 31. Xii.: 8.
utrinki iz ljudskega pesništva. Novi svet 5: 263–270, 379–384.
širčin hišni arhiv v pliskovici. Ljudski tednik 5 (202), 24. ii.: 8–9.
kraševec piše l. 1823 bratu v istro. Ljudski tednik 5 (203), 3. iii.: 8–9.
akademik dr. milko matičetov – devetdesetletnik
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bala kraške neveste pred 100-130 leti. Ljudski tednik 5 (217), 9. vi.: 8–9.
(prir.) naša živa beseda. odlomki iz ljudskega pesništva. v: Feigel, damir in v. nanut 
(ur.): Beneška Slovenija. gorica: knjigarna »g. Carducci«, 134–150.
(oc.) golijeve predelave ljudskih pesmi. Slovenski poročevalec 11 (232), 29. iX.: 2.
1951
zagovarjanje pri dveh slovenskih književnikih. Slovenski etnograf 3/4 (1950/51): 331–342.
pripomba [peršič, niko: dve pravljici iz črneje]. Slovenski etnograf 3/4 (1950/51): 357.
(sour., soav.) boršnik, marja [et al.] (ur.): Slovensko berilo iv. 3., spopolnjena izd. ljubljana: 
državna založba slovenije, 104, 110–114, 118–119, 123.
(soav.) d’aronco, gianfranco: Folklorna anketa v Furlaniji 1946. odgovori slovenskih 
šolarjev. Slovenski etnograf 3/4 (1950/51): 297–330.
(sour.) orel, boris: Slovenski etnograf 3/4 (1950/51). ljubljana: etnografski muzej.
primorski ljudski napisi. Ljudski tednik 6 (247), 12. i.: 4; (248), 20. i.: 4; (250), 2. ii.: 4; 
(252), 16. ii.: 5.
malijčan matija kleva. Istrski tednik 2 (9), 3. iii.: 3.
nekaj o slovenskih pustnih običajih. Istrski tednik 2 (5), 3. ii.: 3.
rezijanski popotniki. Primorski dnevnik (trst) 6 (148), 24. vi.: 4.
tudi v robediščih poznajo kralja matjaža. Soča 5 (204), 7. vii.: 3.
(bibl.) ivan koštiál (1877-1949). Slovenski etnograf 3/4 (1950/51): 393–399.
(bibl.) joža glonar (1885-1946). Slovenski etnograf 3/4 (1950/51): 399–401.
(bibl.) etnografsko delo ivana grafenauerja. ob sedemdesetletnici. Slovenski etnograf 3/4 
(1950/51): 402–406.
(bibl.) etnografsko delo matije murka. ob 90-letnici. Slovenski etnograf 3/4 (1950/51): 
406–411.
(oc.) grafenauer, ivan: legendarna pesem »spokorjeni grešnik« in staroalpska krvno-
duhovna sestavina slovenskega naroda. Slovenski etnograf 3/4 (1950/51): 425–430, 432.
(oc.) lenček, rado: ob jadranu. etnografski zapiski in študije. Slovenski etnograf 3/4 
(1950/51): 439.
(oc.) Cronia, arturo: poesia popolare degli slavi meridionali. Slovenski etnograf 3/4 (1950/51): 
439–444.
(oc.) gavazzi, milovan: dva motiva iz narodne poezije gradišćanskih hrvata. Slovenski 
etnograf 3/4 (1950/51): 446–447.
(oc.) d’aronco, gianfranco: bibliografia ragionata delle tradizioni popolari friulane. 
Slovenski etnograf 3/4 (1950/51): 456–457.
(oc.) perusini, gaetano: antiche usanze friulane. Slovenski etnograf 3/4 (1950/51): 457–458.
(prev.) Corso, raffaele: ivanu koštiálu v spomin. Slovenski etnograf 3/4 (1950/51): 390–392.
1952
slovenski pregovori v starih štajerskih rokopisih. Slovenski etnograf 5: 160–168.
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le rotelle infuocate nelle alpi orientali. Ce fastu? (udine) 27/28 (1951/52): 111–127.
slovensko primorje. etnografski pregled. v: hrženjak, juraj: Istra i Slovensko Primorje. 
Borba za slobodu kroz vjekove. beograd: rad, 37–44.
kazala k i. in ii. delu [narodopisja slovencev]. v: grafenauer, ivan in boris orel (ur.): 
Narodopisje Slovencev ii. ljubljana: klas, 239–266.
(sour.) orel, boris: Slovenski etnograf 5. ljubljana: etnografski muzej.
per l’interpretazione di usi di confine. II tesaur (udine) 4: 26.
sv. tilih s krasa. Razgledi (trst) 7: 179–181.
rezija in rezijani v romantični povesti iz leta 1827. Razgledi (trst) 7: 335–342.
utrinki iz ljudskega pesništva. Novi svet 7 (2): 186–192, (4): 378–384, (5): 474–477. 
žganje pusta pred sto leti. Slovenski Jadran 1 (9), 29. ii.: 6–7.
iz ljudske zakladnice na koprskem. Tovariš 8: 243.
(oc.) d’aronco, gianfranco: guida bibliografica allo studio dello strambotto. Slovenski 
etnograf 5: 291–292.
(oc.) slovenske pripovedke o kralju matjažu. Slovenski poročevalec 13 (141), 15. vi.: 6.
(prir.) živa slovenska pravljica. prispevki za antologijo. Novi svet 7: 542–553.
1953
deklica menih. pripovedna pesem iz južne dalmacije. v: Zbornik Etnografskog muzeja u 
Beogradu 1901-1951. beograd: etnografski muzej, 292–299.
slovensko primorje. etnografski pregled. v: hrženjak, jurij: Slovensko Primorje in Istra. 
Boj za svobodo skozi stoletja. beograd: rad, 33–39.
primorski ljudski napisi. Slovenski Jadran 2 (7), 13. ii.: 7; (8), 20. ii.: 7; (13), 27. iii.: 7; 
(17), 24. iv.: 6.
(prev.) grafenauer, ivan: origine, sviluppo e dissoluzione della ballata popolare slovena 
“lepa vida” (la bella vida). Lares (roma) 19: 8–18. [nova priredba povzetka 
grafenauerjeve študije o lepi vidi iz leta 1943].
1954
poprtnik. Slovenski etnograf 6/7 (1953/54): 223–239.
k prekopavanju mrličev pri slovanih. Slovenski etnograf 6/7 (1953/54): 195–196.
ime kentavrov in konji v robiški pravljici. Slovenski etnograf 6/7 (1953/54): 239–240.
un pittore sloveno di origine Friulana. maksim gaspari. Ce fastu? (udine) 30: 31–35.
narrativa popolare in prosa. Quesiti dalla sua storia in italia. La lapa (rieti) 2: 27–28.
povodom ove zbirke slovenačkih narodnih pripovjedaka. v: dizdar, hamid (ur.): Slovenačke 
narodne pripovjetke. sarajevo: svijetlost (djela jugoslovenskih pisaca), 5–9.
(sour.) orel, boris: Slovenski etnograf 6/7 (1953/54). ljubljana: etnografski muzej.
ljudska kultura in učiteljstvo. Naši razgledi 3 (5): 19.
akademik dr. milko matičetov – devetdesetletnik
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(oc.) grafenauer, ivan: slovenske pripovedke o kralju matjažu. Slovenski etnograf 6/7 
(1953/54): 311–320.
(oc.) toschi, paolo: romagna tradizionale. Slovenski etnograf 6/7 (1953/54): 359.
(oc.) vidossi, giuseppe: Canzoni popolari narrative dall’istria. Slovenski etnograf 6/7 
(1953/54): 359–360.
(oc.) d’aronco, gianfranco: dodici canti popolari raccolti in provincia di udine. Slovenski 
etnograf 6/7 (1953/54): 361–362.
(oc.) Cirese, eugenio: i canti popolari dei molise. Slovenski etnograf 6/7 (1953/54): 362.
(prev.) Corgnali, g. b.: popravki k pominal’niku b. de Courtenaya. Slavistična revija 5/7: 
353–354.
1955
umita in v prt zavita lobanja pri slovencih. Slovenski etnograf 8: 231–254.
k drugi izdaji slovenskih pravljic. v: bolhar, alojzij (ur.): Slovenske narodne pravljice. [2. 
izd.]. [ljubljana]: mladinska knjiga, 199–202.
(sour.) orel, boris: Slovenski etnograf 8. ljubljana: etnografski muzej.
(oc.) Cronia, arturo: nel 150° anniversario della morte di alberto Fortis. Slovenski etno-
graf 8: 276.
(oc.) bronzini, giovanni: tradizioni popolari in lucania. Slovenski etnograf 8: 289–290.
(oc.) d’aronco, gianfranco: indice delle fiabe toscane. Slovenski etnograf 8: 290–291.
(oc.) rusić, branislav: nemušti jezik u predanju i usmenoj književnosti južnih slovena. 
Slovenski etnograf 8: 291–292.
1956
»brat in ljubi« (at 315, 300). [povedala marinčič in jurčič]. Zbornik Primorske založbe 
Lipa (koper): 35–62.
pregovori in uganke. v: legiša, lino in alfonz gspan (ur.): Zgodovina slovenskega slovstva 
i. ljubljana: slovenska matica, 115–118.
ljudska proza. v: legiša, lino in alfonz gspan (ur.): Zgodovina slovenskega slovstva i. 
ljubljana: slovenska matica, 119–138. 
(soav.) perusini, gaetano: un dizionarietto e due paternosterresiani inediti. Ricerche 
Slavistiche (roma) 4: 76–87.
(sour.) orel, boris: Slovenski etnograf 9. ljubljana: etnografski muzej.
drobno pojasnilo [k pismu uredništvu branislava rusića]. Slovenski etnograf 9: 320.
(oc.) posvetovanje vzhodnoalpskih folkloristov v ljubljani marca 1956. Slovenski etnograf 
9: 279–282.
(oc.) millien, a. in p. delarue: Contes du nivernais et du morvan. Slovenski etnograf 9: 314.
(oc.) boratav, pertev naili: Contes turcs. Slovenski etnograf 9: 315.
(oc.) ranke, kurt: schleswig-holsteinische volksmärchen (aTh 300-402). Slovenski etnograf 
9: 315–316.
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(oc.) Thompson, stith: motif-index of Folk literature. Slovenski etnograf 9: 316.
1957
(sour.) Cirese, alberto mario in giovani maver: Canti popolari dalle colonie slavo-molisane. 
rieti. [posebni odtis iz: Cirese, eugenio: I canti popolari del Molise ii. rieti, 191–216].
(sour.) orel, boris: Slovenski etnograf 10. ljubljana: etnografski muzej.
(sour.) Glasnik Inštituta za slovensko narodopisje pri SAZU 1 (1-4), (1956/57). ljubljana: 
inštitut za slovensko narodopisje pri sazu.
jurčič ali marinčič? glasovanje o dveh oblikah iste pravljice. Glasnik Inštituta za slovensko 
narodopisje 1 (3): 16.
slovenske etnografske disertacije na tujih univerzah in v ljubljani. Glasnik Inštituta za 
slovensko narodopisje 1 (4): 21–22.
sto naših ljudskih pesmi v zvočnem zapisu iz leta 1913. Glasnik Inštituta za slovensko 
narodopisje 1 (4): 23.
dr. karel štrekelj. Jezik in slovstvo 2 (3), (1956/57): 120–123.
(nekrol.) jakob kelemina. Glasnik Inštituta za slovensko narodopisje 1 (4): 22.
(oc.) tri zbirke preoblečenih »pripovedk«. Glasnik Inštituta za slovensko narodopisje 1 (4): 23.
1958
kralj matjaž v luči novega slovenskega gradiva in novih raziskavanj. v: Razprave II. razreda 
SAZU 4, 101–156.
slovensko etnografsko društvo. Slovenski etnograf 11: 7–10.
nicolettijevo sporočilo o tolmincih in kralju matjažu. Slovenski etnograf 11: 186.
der verbrannte und wiedergeborene mensch. Fabula (berlin) 2: 94–109.
uz nove varijante vukove priče »Carigrad«. v: lalevič, m. s. (ur.): Rad III. kongresa folklo-
rista Jugoslavije (Crna gora, 1956). Cetinje: [suFj], 179–184.
(soav.) bošković-stulli, maja: dobra zbirka slovenskih pripovedk iz leta 1910 slabo izdana 
1956. paul schlosser: bachern-sagen. Slovenski etnograf 11: 187–200.
(sour.) orel, boris: Slovenski etnograf 11. ljubljana: etnografski muzej.
(prir.) skok čez jarek. sestra izdajalka. v: kracht, ernst in hüllen, georg: Von Prinzen, 
Trollen und Herrn Fro. Märchen der europäischen Völker. schloß bentlage bei rheine 
in Westfalen: gesellschaft zur pflege des märchengutes der europäischen völker, 
144–170.
(oc.) d’aronco, gianfranco: le fiabe di magia in italia. Slovenski etnograf 11: 248.
1959
pravljica o bobovi črni krpi (at 295) v rokah W. grimma, levstika, Finžgarja in tratarja. 
prispevek k pomenku o prirejanju ljudske proze. Slovenski etnograf 12: 121–134.
pušeljc ali šopek? Jezik in slovstvo 4 (7): 221–222.
la costola di legno. di un tema narrativo diffuso nel territorio alpino orientale. v: 
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grafenauer, ivan (ur.): Alpes Orientales 1 (labaci, 1956). ljubljana: slovenska akademija 
znanosti in umetnosti (dela ii. razreda sazu, 12. inštitut za slovensko narodopisje, 
3), 79–90.
k tretji izdaji slovenskih pravljic. v: bolhar, alojzij (ur.): Slovenske narodne pravljice. 3., 
povečana izd. ljubljana: mladinska knjiga (zlata ptica), 186–189.
slovenske etnografske disertacije. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 2 (1): 8.
vinko möderndorfer. Slovenski etnograf 12: 221–222.
(sour.) grafenauer, ivan: Alpes Orientales 1 (labaci, 1956). ljubljana: slovenska akademija 
znanosti in umetnosti (dela ii. razreda sazu, 12. inštitut za slovensko narodopisje, 
3). 199 str., Xii str. črnobelih pril.
(sour.) orel, boris: Slovenski etnograf 12. ljubljana: etnografski muzej.
(sour.) vuk, stanko: Zemlja na zahodu. koper: lipa, 238 str.
(oc.) tauscher, r.: volksmärchen aus dem jeyporeland. Slovenski etnograf 12: 271.
(oc.) ranke, kurt: schleswig-holsteinische volksmärchen (aTh 403–665). Slovenski 
etnograf 12: 271–272.
(oc.) Wossidlo, r. in g. henssen: mecklenburger erzählen. Slovenski etnograf 12: 272.
1960
ljudsko pripovedništvo danes na gorenjskem. v: kumer, zmaga (ur.): Rad IV. Kongresa 
folklorista Jugoslavije (bled, 1959). ljubljana: suFj, 41–43.
sulla metempsicosi in europa nella narrativa e nelle credenze popolari odierne.v: Actes du 
VIème Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques (paris, 1960) 
ii (2), 241–243.
(sour.) orel, boris: Slovenski etnograf 13. ljubljana: etnografski muzej.
ivanu grafenauerju ob osemdesetletnici. Slovenski etnograf 13: 199–200.
kongresi in posvetovanja. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 2 (2), (1959/60): 16.
(oc.) kretzenbacher, leopold: die seelenwaage. Slovenski etnograf 13: 254–255.
(oc.) Cirese, alberto m.: i canti popolari del molise. Slovenski etnograf 13: 255–256.
(oc.) bronzini, giovanni: la canzone epico-lirica nell’italia Centro-meridionale. Slovenski 
etnograf 13: 256.
1961
Sežgani in prerojeni človek. der verbrannte und wiedergeborene mensch. ljubljana: sazu 
(dela ii. razreda sazu, 15. inštitut za slovensko narodopisje, 4). 278 str., viii f. 
črnobelih pril.
uno scongiuro sloveno contro la nebbia e i suoi corrispondenti svizzeri. Schweizerisches 
Archiv für Volkskunde (basel) 57 (3/4): 160–164.
nekaj besed o ircih in njih pravljicah. v: širok, albert (ur.): Irske pravljice. [ljubljana]: 
mladinska knjiga (zlata ptica. zbirka najlepših pravljic in pripovedk iz svetovne 
književnosti), 129–135.
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sopravvivenze e modificazioni di usi e tradizioni popolari nelle valli dell’isonzo dal ‘500 
ad oggi - ii. v: Walter, iosepho (ur.): Alpes Orientales 2 (graz, 1959). graz: museum 
ethnologiae regionale styriae, institutum ethnologiae regionale universitatis graecensis, 
68–70.
uno scongiuro sloveno contro la nebbia e i suoi corrispondenti svizzeri. v: Wildhaber, 
robert (ur.): Alpes Orientales 3 (desertinae, 1961). basel: schweizerische gesellschaft 
für volkskunde, 160–163.
gefahren beim aufzeichnen von volksprosa in sprachgrenzgebieten. an sloweni-
schen beispielen dargestellt. v: ranke, kurt (ur.): Internationaler Kongreß der 
Volkserzählungsforscher (kiel in kopenhagen, 1959). berlin: W. de gruyter (supplement-
serie zu Fabula, zeitschrift für erzählforschung. reihe b: untersuchungen, 2), 
179–187.
(sour.) orel, boris: Slovenski etnograf 14. ljubljana: etnografski muzej.
(sour.) vodušek, valens: Glasnik Slovenskega etnografskega društva 3 (1, 2, 3/4), (1960/61). 
ljubljana: slovensko etnografsko društvo.
rezijanske ljudske pesmi na ploščah. Slovenski etnograf 14: 194.
prepis. [drobne znamenitosti iz kreda]. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 3 (2), 
(1960/61): 13
(oc.) gregorič, jože: venček ljudskih pripovednih pesmi. Slovenski etnograf 14: 234–235.
(oc.) kuret, niko: Ciganske pravljice. Slovenski etnograf 14: 235–256.
(oc.) gładyszowa, maria: Wiedza ludowa o gwiazdach. Slovenski etnograf 14: 236–237.
(oc.) vidossi, giuseppe: saggi e scritti minori di folklore. Slovenski etnograf 14: 237.
(nekrol.) josipu šašlu v slovo. Slovenski etnograf 14: 183.
(nekrol.) pravljičarju resniku v slovo. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 3 (1), 
(1960/61): 3.
(prir.) lisica, medved, volk in zajec. od lintverna. v: kracht, ernst in hüllen, georg: Von 
Prinzen, Trollen und Herrn Fro. Märchen der europäischen Völker. schloß bentlage 
bei rheine in Westfalen: gesellschaft zur pflege des märchengutes der europäischen 
völker, 231–247.
(prir.) pravljica iz beneške slovenije. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 3 (1), 
(1960/61): 4–5.
[opomba.] arnol, anica: dve o bobu. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 3 (2), 
(1960/61): 10.
1962
štrekljeva zapuščina in korespondenca s Francem kramarjem. ob petdesetletnici smrti dr. 
karla štreklja. Slovenski etnograf 15: 223–242.
imeli smo jih – ni jih več. Slovenski etnograf 15: 7–8.
rezijanska pravljičarka rozalija di lenardo. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 4 
(2): 10.
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drobne znamenitosti iz kreda. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 4 (2): 13.
rozalija na kraljevskih ženitkah. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 4 (3): 12.
(sour.) orel, boris: Slovenski etnograf 15. ljubljana: etnografski muzej.
dr. karel štrekelj. ob petdesetletnici smrti. Primorski dnevnik (trst) 18 (157), 15. vii.: 3.
anton Cuffolo. Slovenski etnograf 15: 266.
(oc.) tretje posvetovanje vzhodnoalpskih narodopiscev v retoromanski švici, 28. 8. - 2. 
9. 1961. Slovenski etnograf 15: 260–262.
(oc.) tucci, giovanni: Contributo alla studio del rombo. Slovenski etnograf 15: 284.
(oc.) bošković-stulli, maja: istarske narodne priče. Slovenski etnograf 15: 285–286.
(oc.) anderson, Walter: novelline popolari sammarinesi. Slovenski etnograf 15: 287.
(oc.) galanti, bianca maria: vita tradizionale dell’abruzzo e del molise. Slovenski etnograf 
15: 287.
(prir.) od glaževnate gore. od pokore. v: kracht, ernst in georg hüllen: Von Prinzen, 
Trollen und Herrn Fro. Märchen der europäischen Völker. schloß bentlage bei rheine 
in Westfalen: gesellschaft zur pflege des märchengutes der europäischen völker, 
193–212.
(prir.) šolarja pri matjažu v gori. nova zgodbica z bovškega. Glasnik Slovenskega etnograf-
skega društva 4 (3): 16.
1963
pregovori in uganke. v: gspan, alfonz: Zgodovina slovenskega slovstva. Od začetkov do 1848. 
v ljubljani: mladinska knjiga (knjižnica kozmos, 9), 29–31.
ljudska proza. v: gspan, alfonz: Zgodovina slovenskega slovstva. Od začetkov do 1848. v 
ljubljani: mladinska knjiga (knjižnica kozmos, 9), 32–49.
löl kotlić – krpan iz rezije. Sodobnost 11 (1): 249–256.
löl kotlić – krpan iz rezije. Pionir 18 (1962/63): 260–261.
maksimu gaspariju ob osemdesetletnici. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 5 (1): 2.
(oc.) lüthi, max: volksmärchen und volkssage. Schweizerisches Archiv für Volkskunde 
(basel) 59: 125–126.
(oc.) internationaler kongress der volkserzählungsforscher in kiel und kopenhagen. 
Schweizerisches Archiv für Volkskunde (basel) 59: 239–240.
(lep.) titovi tankisti. Kurirček 1 (1962/63): 20–21, 2 (1962/63): 64–66, 3 (1962/63): 
108–109, 4 (1962/63): 155–157, 5 (1962/63): 197–199, 6 (1962/63): 249–250, 7 
(1962/63): 300–302, 8 (1962/63): 349–351, 9 (1962/63): 398–400, 10 (1962/63): 
452–455. [podpis: lojze škabar].
1964
»pěsme rezianske« stanka vraza (1841). Slovenski etnograf 16/17 (1963/64): 203–215.
scritti resiani. Ricerche Slavistiche (roma) 12: 123–144.
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k četrti izdaji slovenskih pravljic. v: bolhar, alojzij (ur.): Slovenske narodne pravljice. 4. 
natis. ljubljana: mladinska knjiga (zlata ptica. zbirka pravljic in pripovedk), 201–203.
(sour.) kremenšek, slavko [et al.]: Slovenski etnograf 16/17 (1963/64). ljubljana: slovenski 
etnografski muzej.
pri slovenskih pravljičarjih. Pionir 19 (1963/64): lojze tratar (8–9), resnik iz petrušne 
vasi (43–44), marinčič pod skalo (75–76), katra jovžovka iz trente (108–109), peter 
jakelj smerinjekov (138–139), mica štanfelnova z rečice (170–171), bepo malnar 
(202–203), rozalija iz bile v reziji (234–235), bicelj iz podjune (266–267).
(oc.) 4. mednarodni kongres raziskovalcev ljudskega pripovedništva. Glasnik Slovenskega 
etnografskega društva 6 (1/4): 7.
(nekrol.) ivan grafenauer. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 6: 3–4.
(nekrol.) ivan grafenauer. Ljubljanski dnevnik 14 (356), 30. Xii.: 2.
1965
pitanje vetra pri slovencih. Narodno stvaralaštvo - Folklor (beograd) 15/16: 1211–1214.
peto abano. racconto resiano del tipo aTh 756 b. Schweizerisches Archiv für Volkskunde 
(basel) 61 (1/2): 32–59.
k četrti izdaji slovenskih pravljic. v: bolhar, alojzij (ur.): Slovenske narodne pravljice. 5. 
natis. [v ljubljani]: mladinska knjiga (zlata ptica), 201–203.
schichten und strömungen im erzählschatz der resiataler. v: megas, georgios a. (ur.): IV. 
International Congress for Folk-Narrative Research (athens, 1964). Lectures and Reports 
(Laografia (atene) 22), 282–286.
sui mascheramenti nella narrativa popolare. v: perusini, gaetano (ur.): Alpes Orientales 
4 (aquas gradatas - Forumiulii, 1964). Firenze: leo s. olschki. (Lares (roma)11 
(1/2)), 91–94.
(sour.) kuret, niko: Narodno stvaralaštvo - Folklor (beograd) 15/16. Memoriae loannis 
Grafenauer. beograd: savez udruženja folklorist jugoslavije.
ivan grafenauer. Letopis SAZU 15 (1964): 65–71.
(oc.) massignon, geneviève: Contes corses. Vidyâ (trapani) 10: 54–56.
(nekrol.) ivan grafenauer. Fabula (berlin) 8 (1/2): 113–116.
1966
pri treh boganjčarjih, ki znajo »lagati«. Slovenski etnograf 18/19 (1965/66): 81–114.
makedonska povedka o razmejitvenem teku. Narodno stvaralaštvo - Folklor (beograd) 20: 
1440–1443.
Folklora v jugoslaviji in kratek pripis. Sodobnost 14 (6): 627–634.
The concept of folklore in yugoslavia. Journal of the Folklore Institute (bloomington) 3 (3): 
219–225.
un nuovo anello nelle tradizioni popolari sulla corsa per il confine. Schweizerisches Archiv 
für Volkskunde (basel) 62 (1/2): 62–76.
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(ur.) Linčica Turkinčica. Pubblicazione per nozze Maria Micelli - Roberto Longhino, San 
Giorgio di Resia. udine: [samozaložba], 8 str.
(sour.) kremenšek, slavko [et al.]: Slovenski etnograf 18/19 (1965/66). ljubljana: slovenski 
etnografski muzej.
(sour.) riva, Franco in mario doria: Tradizioni popolari venete secondo i documenti 
dell’ inchiesta del Regno Italico (1811). venezia, 71–72, 77–78, 82–88.
dr. niko kuret šestdesetletnik. Delo 7 (110), 23. iv.: 5.
(oc.) massignon, geneviève: Contes corses. Journal of the Folklore Institut (bloomington) 
3 (1): 84–88.
(prir.) paska dúlica: mataj iz rezije. Zaliv (trst) 2/3: 62–67, 70–75.
(prir.) mala rezijanska antologija. Zaliv (trst) 2/3: 68 [s popravkom v 4: 67].
1967
Co robią folkloryści w jugosławii. Literatura Ludowa 11 (1/3): 45–59. [Konferencja folklo-
rystyki słowianskiej (Warszawa, 1966)].
“Canzoni resiane”, un foglio volante stampato a gemona nel 1930. Ce fastu? (udine) 41/43 
(1/6), (1965/67): 453–459.
“barzaletis Furlanis à la boccaccio” di achille tellini. v: Atti del V. Congresso Ladino (udine, 
1966). udine: società filologica friulana, 49–61.
zahodnoslovenska krajevna imena. Delo 9 (333), 9. Xii.: 18.
(rad. odd.) gorenji kras. Slovenska zemlja v besedi in pesmi. radio ljubljana, 13. i.
(rad. odd.) rezija. Slovenska zemlja v besedi in pesmi. radio ljubljana, 19. v.
(tv odd.) uvod. Pri naših pravljičarjih. rtv ljubljana, izobraževalna redakcija, 2. X.: 
20 min.
(tv odd.) lojze adamlè pírovec: dolenjsko. Pri naših pravljičarjih. rtv ljubljana, 
izobraževalna redakcija, 30. X.: 20 min.
(tv odd.) gustelj Fišer grábnarjev: pohorje. Pri naših pravljičarjih. rtv ljubljana, 
izobraževalna redakcija, 4. Xii.: 20 min.
(prir.) die beiden Fuhrmänner. vom heiligen Cyprian. vom heiligen andreas. v: karlinger, 
F. in b. mykytiuk: Legendenmärchen aus Europa. düsseldorf, köln, 85–98.
(prir.) tyna Wájtawa: dvanajst ujcev. Primorski dnevnik (trst) 23 (309), 31. Xii.: 8.
1968
pregled ustnega slovstva slovencev v reziji. referat za vi. mednarodni slavistični kongres 
v pragi 1968. Slavistična revija 16: 203–229.
Folklora slovencev v reziji (italija), preskusni kamen slovenske folkloristike i. v: VI. 
Mezinárodní sjezd slavistů v Prahi, 363.
die legende von „josaphat und barlaam“ in resia. typisches beispiel absteigender tradition. 
v: harkort, Fritz, karel C. peeters in robert Wildhaber (ur.): Volksüberlieferung. 
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Festschrift für Kurt Ranke zur Vollendung des 60. Lebensjahres. göttingen: otto schwartz 
& Co, 197–209.
ii furto del fuoco a resia, in sardnegna e nel mito prometeico. v: Studi in onore di Carmelina 
Naselli i. Catania: università di Catania, 165–191 str., [4] pril.
sul fuoco a resia. All'ombra del Canin. Ta pod Canynowo sinco. Bollettino parrocchiale di 
Resia (udine) 41 (6): 4.
rezijanska pravljičarka tina vajtova. Pionir 23 (7), (1967/68): 8–9.
bogastvo slovenske ljudske pesmi, posebej še v beneški sloveniji. Primorski dnevnik (trst) 
24 (227), 3. X.: 3, 6.
(tv odd.) peter jakelj smerínjekov: kranjska gora. Pri naših pravljičarjih. rtv ljubljana, 
izobraževalna redakcija, 29. i.: 20 min.
(tv odd.) Franc isop leben: rož. Pri naših pravljičarjih. rtv ljubljana, izobraževalna 
redakcija, 26. ii.: 20 min.
(tv odd.) tina pielick vájtova: rezija. Pri naših pravljičarjih. rtv ljubljana, izobraževalna 
redakcija, 25. iii.: 20 min.
(tv odd.) štefanija likar kálarjeva: črnovrško. Pri naših pravljičarjih. rtv ljubljana, 
izobraževalna redakcija, 30. Xii.: 20 min.
(prir.) pravljica o smrti ob nadiži in pod kaninom. Trinkov koledar (gorica): 111–137.
(prir.) tyna Wájtawa: dvanaest ujaka. Pionir 24 (4), (1967/68): 4–5.
(prir.) tyna Wájtawa: ta hćy, ki na tëla wbot nji otrokà. dekle, ki je hotela ubiti svojega 
otroka. Zaliv (trst) 12/13: 144–147. 
1969
riflessioni introduttive sul sostrato etnico nelle alpi orientali. v: kuret, niko (ur.): Alpes 
Orientales 5 (graecii slovenorum, 1967). ljubljana : slovenska akademija znanosti in 
umetnosti (dela ii. razreda sazu, 24. inštitut za slovensko narodopisje, 10), 13–18.
elementi preslavi nella narrativa popolare slovena. v: kuret, niko (ur.): Alpes Orientales 5 
(graecii slovenorum, 1967). ljubljana: slovenska akademija znanosti in umetnosti 
(dela ii. razreda sazu, 24. inštitut za slovensko narodopisje, 10), 207–208.
ii friulano parlato dai resiani riffesso nella loro narrativa. v: Atti del Congresso internazio-
nale di linguistica e tradizioni popolari (gorizia-udine-tolmezzo, 1969). udine: società 
Filologica Friulana, 107–114.
i canti narrativi del popolo sloveno. v: “Valori e funzioni della cultura tradizionale”. Atti e 
documeniazione. gorizia, 185–188.
sant’andrea nasce due volte. in un poesia narrativa dal Carso triestino. ponatis. Lares 
(roma) 11: 172–175. [podpis: bogomilo omari].
(sour., glosator) kuret, niko: Alpes Orientales 5 (graecii slovenorum, 1967). ljubljana: 
slovenska akademija znanosti in umetnosti (dela ii. razreda sazu, 24. inštitut za 
slovensko narodopisje, 10).
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tri ljudske iz rezije za pokušnjo. [kralj matjaž rešen iz turške ječe, lepa vida, godec 
pred peklom]. pred matično zbirko slovenskih ljudskih pesmi. Sodobnost 17: 197–206.
(rad. odd.) [o ljudskem slovstvu iz rezije (ter, nadiška, zgornja soška, vipavska dolina 
in kras)]. Iz potne torbe. radio trst a, 1969/70, 9 predavanj.
(prir.) tozova, l.: dren lažnivec. Ciciban 24 (7): 173.
(prir.) oštirjev, t.: komu bo graščak dal tolar. Ciciban 24 (8): 203.
(prir.) krnélova, a.: pogodba med zverinicami. Ciciban 24 (9): 234–235.
(prir.) gorenščak, F.: rezijan in kukavica. Ciciban 24 (10): 259.
(prir.) lenardo, jelica di: kokoši in petelin. Ciciban 25 (1): 12.
(prir.) tinjanci in kukavica. Ciciban 25 (2): 41.
(prir.) gorenščkova, l.: gejdi in mravljaki. Ciciban 25 (3): 76.
(prir.) štehuc: hudoba suši cekine. Ciciban 25 (4): 124.
(prir.) [ljudske pesmice]. Ciciban 25 (1): 4–5, (2): 36–37, (3): 72–73, (4): 100–101.
1970
littérature populaire slovène 1970. [le pécheur repenti, la jeune zorka, la dixième - la 
réprouvée, meljavšica, la belle vida, rošlin et verjanko, les seigneurs sans pitié, le 
galérien, le testament du guerrier blessé, pegam et lambergar, la fille soldat venge 
la mort de son frère, mathias sauve sa femme enlevée, mathias est delivré]. Le livre 
slovène 8 (4): 118–133.
les contes et les conteurs slovènes d’aujourd’hui. [le criquet et les fourmis, peto abano, 
la fille qui voulait tuer son petit]. Le livre slovène. 8 (4): 136–148.
slovenska ljudska pravljica. v: brenk, kristina (ur.): Slovenske ljudske pripovedi. ljubljana: 
mladinska knjiga (zlata ptica zbirka pravljic in pripovedk), 5–17.
la leggenda di “giosafat e berlaam” a resia, tipico esempio di tradizione discendente. v: 
Studi di letteratura popolare friulana ii. udine: società filologica Friulana, 32–64, 4 pril.
(ur.) Le livre slovène 8 (4). ljubljana: l'association des écrivains slovènes: pen slovène: 
l'association des traducteurs littéraires de slovénie. [številka, posvečena slovenskemu 
ljudskemu slovstvu.].
(sour.) kumer, zmaga [et al.]: Slovenske ljudske pesmi i. Pripovedne pesmi 1. ljubljana: 
slovenska matica, 439 str.
osamitev (ali še kaj hujšega) slovenske akademije znanosti in umetnosti? Sodobnost 18: 
459–461.
bruno meriggi. Delo 12 (310), 13. Xi.: 5.
(rad. odd.) [o ljudskem slovstvu iz tera, nadiške, zgornje soške, vipavske doline in krasa]. 
Iz potne torbe. radio trst a, 1970/71.
(prir.) tyna Wájtawa: la fille qui voulait tuer son petit. Le livre slovène 8: 147–148.
(prir.) prve objave ljudskih pripovedk. Ciciban 25 (5): 141.
(prir.) prve objave ljudskih pripovedk. Ciciban 25 (8): 228–229.
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1971
slovenačko narodno stvaralaštvo 1970. Narodno stvaralaštvo - Folklor (beograd) 10: 
106–108.
Contributi allo studio del tema narrativo “Corsa per il confine.” Ce fastu? (udine) 44/47 
(1968/71): 53–79.
v začetku je bila poezija? Sodobnost 19: 183–188.
god ali »praznik?« Delo 13 (248), 12. iX.: 7.
(soav.) merkù, pavel: lojze, kante, iskre iz srca ob valu nadiže. milko matičetov in pavel 
merkù o raziskovanju in spoznavanju benečije. Delo 13 (323), 27. Xi.: 12–13.
(prir.) rorcina, aranka: danes malo, jutri malo. Ciciban 26 (15), (1970/71): 456.
(prir.) Ljudske pesmice. v ljubljani: mladinska knjiga (čebelica, 146), [16 str.].
(pred.) o raziskovanju slovenske mitologije. predavanje na sestanku slovenskega etnograf-
skega društva. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 12 (4): 31–32.
1972
(prev., prir.) Rožice iz Rezije. [Ljudske lirične pesmi]. koper: lipa, trst: založništvo tržaškega 
tiska, ljubljana: inštitut za slovensko narodopisje pri sazu, 207 str., [2] f. barv. pril.
koroško zvezdno ime »škopnjekovo gnezdo«. Traditiones 1: 53–64.
današnja slovenačka narodna priča i njeni pripovedači. Narodno stvaralaštvo - Folklor 
(beograd) 10 (1971): 42–44.
slovenska ljudska imena zvezd in predstave o njih. Anzeiger für slavische Philologie (graz) 
6: 60–103.
ob zibki ljudske lirične pesmi v reziji. v: VIII. seminar slovenskega jezika, literature in 
kulture. ljubljana: Filozofska fakulteta, oddelek za slovanske jezike in književnosti, 
291–304.
ljudsko pripovedništvo v slovenski istri. v: žganec, vinko (ur.): Rad XVII. kongresa Saveza 
udruženja folklorista Jugoslavije (poreč, 1970). zagreb: suFj, 131–135. 
predgovor. v: matičetov, milko (ur.): Rožice iz Rezije. [Ljudske lirične pesmi]. koper: lipa, 
trst: založništvo tržaškega tiska, ljubljana: inštitut za slovensko narodopisje pri 
sazu, 11–28.
k četrti izdaji slovenskih pravljic. v: bolhar, alojzij (ur.): Slovenske narodne pravljice. 6. 
natis. ljubljana: mladinska knjiga (zlata ptica. zbirka najlepših pravljic in pripovedk 
iz svetovne književnosti), 201–203.
elementi di cultura pastorale nei racconti del popolo sloveno. v: Wildhaber, robert (ur.): 
Alpes Orientales 6 (Thusis, 1970). münchen: rudolf trofenik, 87–93.
(sour.) kuret, niko in valens vodušek: Traditiones. Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 
1. ljubljana: slovenska akademija znanosti in umetnosti.
[uvodnik]. Traditiones 1: 5–7.
rezijanski zagovor proti kačjemu strupu. Traditiones 1: 186.
opombe k merkùjevim beneškoslovenskim legendam. Traditiones 1: 194.
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iz rezijanske ljubezenske lirike. Prostor in čas 4: 281–284.
»sbuhan sbuhan usize«. Prostor in čas 4: 285–286.
“šmarna miša”. All'ombra del Canin. Ta pod Canynowo sinco. Bollettino parrocchiale di Resia 
(udine) 45 (1/2): 8. 
tri ljudske izpod kanina. Obala 15/16: 37.
ljudsko pripovedništvo v slovenski istri. Obala 17: 42–44.
(prir.) Jurček orje. ljubljana: mladinska knjiga (čebelica, 154), 16 str.
(prir.) pustna. osojane v reziji. Ciciban 27 (9), (1971/72): 286.
(prir.) prve objave ljudskih pesmic. Ciciban 27 (1971/72): 8–9, 40–41.
(prir.) prve objave ljudskih povestic. Ciciban 27 (1971/72): 136–137.
1973
(prev., ur.) Zverinice iz Rezije. ljubljana: mladinska knjiga, trst: založništvo tržaškega 
tiska (zbirka zlata ptica), 241 str., [7] f. ilustr. pril.
(prir.) Lisica in petelin. [Ljudske pravljice]. [ljubljana]: mladinska knjiga (čebelica, 164), 
16 str.
duhovin v brkinih. tristo let pričevanj o otroku, rojenem v kačji podobi. Traditiones 2: 
63–78.
basni koroških slovencev. v: I. Koroški kulturni dnevi. Zbornik predavanj. maribor: obzorja, 
188–197.
duhovna kultura v gornjem posočju. v: kumer, zmaga (ur.): Rad XVIII. kongresa folklo-
rista Jugoslavije (bovec, 1971). ljubljana: slovensko etnografsko društvo: kulturna 
skupnost slovenije, 43–54.
predgovor. matičetov, milko (ur.): Zverinice iz Rezije. ljubljana: mladinska knjiga, trst: 
založništvo tržaškega tiska, 9–39.
godovíčaci. zur deutung slowenischer varianten vom typ at 480. v: gerndt, helge in 
georg r. schroubek (ur.): Dona Ethnologica. Beitrage zur vergleichenden Volkskunde. 
Leopold Kretzenbacher zum 60. Geburtstag (münchen,1972). münchen: oldenbourg, 
309–320.
la fiaba di polifemo a resia. v: escher, Walter, Theo gantner in hans trümpy (ur.): 
Festschrift für Robert Wildhaber zum 70. Geburtstag. basel: krebs, 407–415.
(sour.) kuret, niko, valens vodušek in vilko novak: Traditiones. Zbornik Inštituta za 
slovensko narodopisje 2. ljubljana: slovenska akademija znanosti in umetnosti.
opombe k merkùjevim tarčmunskim zgodbicam. Traditiones 2: 215–216.
ob rožicah iz rezije. Slovenski koledar 21: 86–89.
ob obletnici rožic in ob izidu njih dvojčka - zverinic iz rezije. Zaliv (trst) 44/45: 369–375.
pesem in pravljica v reziji. Novi list 22 (969), 20. Xii.: 13.
(oc.) mazedonische volksmärchen. Narodna umjetnost (zagreb) 10: 446–447.
(prir.) tyna Wájtawa: la ragazza che voleva uccidere la propria creatura. Ce fastu? (udine) 
48/49 (1972/73): 164–166.
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(prir.) babica ziblje vnučko. Ciciban 28 (15), (1972/73): 452.
(prir.) osojani plešejo. Ciciban 28 (15), (1972/73): [453].
1974
(prir.) tyna Wájtawa: Dvanajst ujcev. [Ljudska pravljica iz Rezije]. ljubljana: mladinska 
knjiga (knjižnica čebelica, 170), [14] str.
jenkova kratkočasnica o ukradenem oslu (at 1529). Jezik in slovstvo 19 (3), (1973/74): 
96–98.
zvezdna imena in izročila o zvezdah med slovenci. v: dominko, Franc (ur.): Zbornik za 
zgodovino naravoslovja in tehnike ii. History reviews-science and technology ii. ljubljana: 
slovenska matica, 43–90.
k sedmi izdaji slovenskih pravljic. v: bolhar, alojzij (ur.): Slovenske narodne pravljice. 7. 
natis. [ljubljana]: mladinska knjiga (zlata ptica. zbirka pravljic in pripovedk iz sve-
tovne književnosti), 201–203.
old and new animal’s tales from the resia valley. v: VIth Congress of the International Society 
for Folk-Narrative Research (ISFNR). Abstracts. helsinki, 67.
il bimbo rapito dalla culla e sostituito con uno spurio. Contributo allo studio di una ballata 
centro-europea. Demologia e folklore [in memoriam giuseppe Cocchiara] (palermo) 
67: 211–229.
(sour.) kuret, niko, valens vodušek in vilko novak: Traditiones. Zbornik Inštituta za 
slovensko narodopisje 3. ljubljana: slovenska akademija znanosti in umetnosti.
lepa vida iz rezije. Dan (trst), 4. ii.: 27–29.
predpomladne rožice iz rezije. Dan (trst), 4. iii.: 23.
pesem iz rezije. Dan (trst), 4. vi.: 24–25.
(prir.) gwánkala: lisica padla z motorja. Ciciban 29 (6), (1973/74): 170–171.
[opomba] grafenauer, ivan: nekaj o značaju našega narodnega pesništva. Traditiones 3: 
5–6.
1975
“čas”. un essere mitico dalla val resia. Ethnologia slavica (bratislava) 7: 221–226.
vecchie e nuove fiabe d’animali dalla val resia. Ce fastu? (udine) 50/51 (1974/75): 110–118.
per la conoscenza degli elementi tedeschi nel dialetto sloveno di resia. Grazer Linguistische 
Studien [Festschrift für n. denison.] (graz) 2: 115–137.
duhovna kultura v gornjem posočju. v: dolenc, janez (ur.): Tolminski zbornik ii. tolmin: 
kulturna skupnost tolmin, 179–187.
(ur.) Traditiones. Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 4. ljubljana: slovenska akademija 
znanosti in umetnosti.
»tožna esen« - samorastniška vokalno instrumentalna skupina iz osoran v reziji. Dan 
(trst) 3 (9), 5. iX.: 14–15.
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(oc.) virsaladze, e. b.: gruzinskie narodnye predanija i legendy. Narodna umjetnost 
(zagreb) 11/12 (1974/75): 595–597.
1976
(prir.) Grdina in rusica. [Rezijanska pravljica]. ljubljana: mladinska knjiga (zbirka mala 
slikanica), [16] str.
(zbir.) Lisica pridigala kokošim. [Petelin, volk in lisica. Rezijanski pravljici]. [ljubljana]: 
mladinska knjiga (zbirka mala slikanica), [16] str.
(ur.) Floriano, stefano di: 3 botre lisičice. [ljubljana]: mladinska knjiga (zbirka velike 
slikanice), [24] str.
k osmi izdaji slovenskih pravljic. v: bolhar, alojzij (ur.): Slovenske narodne pravljice. 8. 
natis. [ljubljana]: mladinska knjiga (zlata ptica. zbirka najlepših pravljic in pripovedk 
iz svetovne književnosti), 201–203.
predujem iz druge knjige slovenskih ljudskih pesmi. [tičica péstrna, kmetova voliča]. 
Sodobnost 24 (10): 873–885.
prgišče tolminskih pregovorov, rekov in ugank. Dan (trst) 6 (58/59): 37. [zapiski iz zapu-
ščine simona rutarja.].
izgubljeni sin na Campo san giacomo. Delo 18 (49), 28. ii. (sobotna priloga): 16.
(bio.) buttolo odorico. v: jevnikar, martin (ur.): Primorski slovenski biografski leksikon i 
(3). gorica: goriška mohorjeva družba, 160.
1977
dvoje gledanj na zvezdna imena. Jezik in slovstvo 22 (1976/77): 249–251.
pripombe k osnutku dolgoročnega načrta z naslovom »smernice etnološkega raziskovalnega 
dela« (odslej: smernice). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 17 (4): 51–53.
prikaznata na naumovata mečka (at 1910). Makedonski folklor (skopje) 8 (15/16), (1975): 
129–145.
bär (Wolf) im gespann (aaTh 1910). v: ranke, kurt in herman bausinger [et. al.] 
(ur.): Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden 
Erzählforschung i (5). berlin, new york: W. de gruyter, 1204–1207.
appunti sulla raccolta e lo studio delle tradizioni popolari tra i ladini del sella. v: heilmann, 
luigi: Atti. “L’entità ladina dolomitica”. Convegno interdisciplinare (vigo di Fassa, 1976). 
vigo di Fassa: instituto cultural ladino, 155–176.
gaetano perusini (1910-1977). Österreichische Zeitschrift für Volkskunde (dunaj) 31 (4): 
305–306.
perusini etnografo. Ce Fastu? (udine) 53: 13–18.
kras in kraševci v očeh sosedov. Jadranski koledar (trst) 1978: 165–169. 
(oc.) alpes orientales viii (rezija 1975). Traditiones 4: 309–310.
(oc.) logar, tine: slovenska narečja. Traditiones 4: 326–328.
(prir.) tičica pestrna. Trinkov koledar (gorica):116–120.
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1978
“veče”, “večüwat”. tracce di diritto consuetudinario sloveno a resia. Ce fastu? (udine) 
54: 162–184.
pripombe k prispevku študentov etnologije. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 18 
(2): 45–46.
ob zibki ljudske lirične pesmi v reziji. v: Govor, jezik in besedno ustvarjanje v Beneški 
Sloveniji. Prvi ciklus predavanj na Benečanskih kulturnih dnevih v Škrutovem (sv. lenart, 
1973/74). špeter slovenov, trst: založništvo tržaškega tiska (zbirka nediža, 2), 57–80.
k deveti izdaji slovenskih pravljic. v: bolhar, alojzij (ur.): Slovenske narodne pravljice. 9. 
natis. [ljubljana]: mladinska knjiga (zlata ptica), 201–203.
accanto alla culla della poesia popolare lirica in resia. v: Lingua, espressione e letteratura 
nella Slavia italiana. san pietro al natisone: Centro studi nediža, trieste: editoriale 
stampa triestina (Quaderni nediža, 2), 63–88.
bošković-stulli, maja. v: ranke, kurt in herman bausinger [et. al.] (ur.): Enzyklopädie 
des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung i 
(2). berlin, new york: W. de gruyter, 634–636.
(soav.) ravnik, mojca [et al.]: etnologija in sodobna slovenska družba. 3. posvetovanje 
slovenskega etnološkega duštva (brežice, 1978). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 
18 (2): 25–49.
1979
(prir.) Jurček orje. [Slovenske ljudske pesmice]. 1. ponatis. [ljubljana]: mladinska knjiga 
(knjižnica čebelica, 154), 14 str.
(prir.) 3 kume lije. zagreb: naša djeca, [24] str.
bedeníce. imena, pesniško in obredno izročilo o tem cvetju na slovenskem in pri sosedih 
v hrvaški istri. Traditiones 5/6 (1976/77): 277–300.
bovec - bovčan - bovški. Goriški letnik 6: 29–36.
kras in kraševci v očeh sosedov. v: ramovš, mirko (ur.): Zbornik 24. kongresa jugoslovanskih 
folkloristov (piran 1977). ljubljana: slovensko etnološko društvo (Glasnik Slovenskega 
etnološkega društva 17 (5)), 81–85.
(ur.) Traditiones. Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 5/6. ljubljana: slovenska aka-
demija znanosti in umetnosti.
[uvodna beseda]. Traditiones 5/6 (1976/77): 5–6.
(soav.) grafenauer, bogo [et al.]: družbene osnove tradicije o bogobornem kralju matjažu. 
diskusija (povzetek). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 19 (2): 32–35.
(soav.) baš, angelos [et al.]: pogledi na poglede. diskusija. Glasnik Slovenskega etnološkega 
društva 19 (3): 53–59.
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1980
(prir.) Grdina in rusica. [Rezijanska pravljica]. 2. natis. [ljubljana]: mladinska knjiga (mala 
slikanica), [16] str.
(ur.) Lisica pridigala kokošim. [Petelin, volk in lisica. Rezijanski pravljici]. 2. natis. [ljubljana]: 
mladinska knjiga (mala slikanica), [16] str.
(prev, prir.) vojavec, enco: Lisičja šola. Rezijanska pravljica. [ljubljana]: mladinska knjiga 
(mala slikanica), [16] str.
dve vprašanji v zvezi z grafenauerjevo lepo vido. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 
20 (3): 108–135.
sv. jožef ne more plačati štibre. iz slovenskih ljudskih pesmi ii. Jezik in slovstvo 25 (1), 
(1979/80): 18–21.
slovenska ljudska pravljica. v: brenk, kristina in ančka gošnik-godec (ur.): Slovenske 
ljudske pripovedi. [2. natis]. ljubljana: mladinska knjiga (zlata ptica), 5–17.
dieb als esel (aaTh 1529). v: ranke, kurt in herman bausinger [et al.] (ur.): Enzyklopädie 
des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung iii 
(2/3). berlin, new york: W. de gruyter, 640–643.
pred izbiro pisave za rezijanščino. Jadranski koledar (trst)1981: 117–122.
»srčna govorica« ali poezija rezijanke silvane paletti. Jadranski koledar (trst) 1981: 122–124.
rezijanska srčna govorica. beseda o avtorici [silvani paletti] in še kaj. Sodobnost 28: 
1137–1144.
sto let stari folklorni zapisi iz nadiških dolin. Trinkov koledar (gorica): 82–88.
lino legiša. Delo 22 (154), 2. vii.: 8. (portret).
(bio., soav.) rakovec, ivan: tellini achille. v: gspan, alfonz in Fran petrè: Slovenski bio-
grafski leksikon iv (12). v ljubljani: zadružna gospodarska banka, 50–51.
(bibl.) pubblicazioni resiane e su resia nel periodo 1927-1979. bibliografia ragionata. 
All'ombra del Canin. Pod Tjanynowo sinco (na ravanci) 14 (1): 5, (2): 5, (3): 6–7, (4): 5.
(soav.) terseglav, marko [et al.]: diskusijski prispevki, razgovori ob referatih, pripombe in 
mnenja. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 20 (2): 108–116.
(soav.) vodušek, valens: ustno slovstvo v očeh etnologov in slavistov. Delo 22 (57), 8. iii.: 31.
(rec.) baš, angelos (ur.): Slovensko ljudsko izročilo. Pregled etnologije Slovencev. ljubljana: 
Cankarjeva založba: inštitut za slovensko narodopisje pri sazu, 278 str.
(oc.) lep in bogat narodopisni zbornik. Delo 22 (300), 25. Xii. (književni listi): 13. 
1981
(bibl.) Resia. Bibliografia ragionata (1927-1979). udine: graphic studio, 39 str.
(prir.) 3 mudre liški. budyšin, ljubljana: mladinska knjiga, 24 str.
dva južnoslovenski folkloristi samouci: marko Cepenkov i gašper križnik. v: Simpozium 
posveten na životot i deloto na Marko Cepenkov (prilep). skopje: makedonska akademija 
na naukite i umetnostite, 129–134.
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(sour.) kumer, zmaga [et al.]: Slovenske ljudske pesmi i. Pripovedne pesmi 2. ljubljana: 
slovenska matica, 672 str.
dell’archivio parrocchiale di s. maria assunta. Camerari resiani del ‘300. All’ombra del 
Canin. Pod Tjanynowo sinco (na ravanci) 15 (2): 3–4. 
dell’archivio parrocchiale di s. maria assunta. Camerari resiani del ‘300. [ponatis v 
faksimilirani izdaji župnijskega lista] (udine) 3: 323–324.
(bibl.) pubblicazioni resiane e su resia nel periodo 1927-1979. bibliografia ragionata. 
All'ombra del Canin. Pod Tjanynowo sinco (na ravanci) 15 (3): 6, (4): 6.
(bibl.) pubblicazioni resiane e su resia nel periodo 1927-1979. bibliografia ragionata. 
[ponatis v faksimilirani izdaji župnijskega lista] (udine) 3: 284–285, 291, 300–301, 
305, 315.
(rec.) žiberna, jožko: Divaški prag. Die Divača Schwelle. La soglia di Divača. Le seuil di 
Divača. divača: svet krajevne skupnosti, 207 str.
(prev.) koliševski, lazar: Makedonsko narodno vprašanje. ljubljana: komunist, 335 str.
1982
(prir.) taw mlínu, štifen: 3 kmotry líšky. v novom sade: obzor, v l’ubl’ane: mladinska 
knjiga (včielka, 53), [24] str.
diskusija i. sekcija za narodna literature. Makedonski folklor (skopje) 13: 156–158.
poesia d’autore nel dialetto sloveno della resia. La Battanta (Fiume) 18 (63/64): 115–128.
sulla “lingua illirica, o sia reseana”. Metodi e ricerche (udine) 1 (2): 94–95.
tretji izdaji prekove zbirke na pot. v: stanko prek: Ljudska modrost. Pregovori, domislice 
in reki. 3., razš. izd. ljubljana: kmečki glas, 9–11.
(ur.) Traditiones. Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 7/9 (1978/80). ljubljana: 
slovenska akademija znanosti in umetnosti.
sulla “lingua illirica, o sia reseana”. All’ombra del Canin. Pod Tjanynowo sinco (na 
ravanci) 16 (4): 5.
gaetano perusini. Traditiones 7/9 (1978/80): 276–278. (portret).
(prev.) no nuć majauo. moški zbor ali oktet. Naši zbori 34 (5/6): 153.
[spremna beseda]. Slovenske ljudske pravljice. [Zvočni posnetek]. ljubljana: helidon. 1 
gramof. plošča.
(soav.) ložar - podlogar, helena, valens vodušek in tone Cevc: Slovensko narodopisno 
izročilo. Raziskovalno poročilo. ljubljana: rss, 25 str.
1983
(prir.) Floriano, stefano di: 3 prije lisičice. ljubljana: mladinska knjiga (velike slikovnice), 
[24] str.
(prir.) Floriano, stefano di: 3 prije lije. ljubljana: mladinska knjiga (velike slikovnice), 
[24] str.
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(ur.) Floriano, stefano di: 3 botre lisičice. [2. natis]. ljubljana: mladinska knjiga (velike 
slikanice), [24] str.
»in principi je bila basida«. star obredni tekst, ki je uradno utihnil, poniknil v ustno 
izročilo in leta 1966 na solbici spet priplaval na površje. Trinkov koledar (gorica, 
čedad): 116–123.
dve vižici iz bile v reziji. Trinkov koledar (gorica, čedad): 123– 127.
»in principi je bila basida«. star obredni tekst, ki je uradno utihnil, poniknil v ustno izročilo 
in leta 1966 na solbici spet priplaval na površje. v: Nova družinska pratika za prestopno 
leto 1984 (Celovec): 47–52.
učjà. Dnevnik 32 (327), 3. Xii.: 11.
(soav.) ložar - podlogar, helena, zmaga kumer in tone Cevc: Ljudsko slovstvo. Ljudske 
šege in igre. Ljudska glasbena in plesna kultura Slovencev. Izbrana poglavja iz materialne 
kulture. Raziskovalno poročilo. ljubljana: rss, 19 str.
1984
»te dvě stě rozeanski.« Cafov zapis 1844. Traditiones 10/12 (1981/83): 233–244.
»ti dilaš po kalvinskem.« sled iz časov reformacije v rezijanski katehetični pesmi. Traditiones 
10/12 (1981/83): 269–271.
pesmi o marku (knezu, kraljeviču ipd.) na slovenskem. Traditiones 13: 49–58.
čudne navade za klicanje dežja. z ognjem na vodi v kotu. Traditiones 13: 195–196.
juzda žausperska. Traditiones 13: 196–199.
prezrta objava devet ziljskih pesmi, z vtisi i. sreznevskega ob reju pod lipo, zbijanju soda 
ipd. Slavistična revija 32: 337–355.
il friulano parlato dai resiani, riflesso nella loro narrativa. v: Cortelazzo, manlio: Curiosità 
linguistica nella cultura popolare. lecce, 169–183.
(ur.) Traditiones. Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 10/12, 13. ljubljana: slovenska 
akademija znanosti in umetnosti.
po dvajsetih letih. Traditiones 13: 5–6.
Folklorne drobtine iz svetja (svetine) - 9. Xi. 1947. Traditiones 13: 156–158.
»kristusove« ali »božje igre« v čedadu 1298 in 1304. [1.] Traditiones 10/12 (1981/83): 
267–268.
tina vájtova (1900–1984). Traditiones 13: 187–190.
alojzij bolhar (1899–1984). Traditiones 13: 191–194.
 »poslušaj me no malo«. un vecchio canto resiano. All’ombra del Canin. Pod Tjanynowo 
sinco (na ravanci) 18 (1): 6.
un grande merito suo: il resiano nel bollettino. All’ombra del Canin. Pod Tjanynowo Sinco 
(na ravanci) 18 (4): 4.
nihil nisi verum. All’ombra del Canin. Pod Tjanynowo Sinco (na ravanci) 18 (4): 6.
šestdeset let slovenskega etnografskega muzeja. Delo 26 (103), 5. v.: 14.
(soav.) ludvik, dušan: o rezijanščini v »merianu«. Traditiones 13: 171–172.
vanja huzjan, bibliograFija milka matičetovega
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(soav.) terseglav, marko [et al.] kongresna diskusija. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 
24 (1): 3–24.
(soav.) ložar-podlogar, helena [et al.]: Ljudsko slovstvo. Ljudske šege in igre. Ljudska glas-
bena in plesna kultura Slovencev. Izbrana poglavja iz materialne kulture. Avdiovizualni 
laboratorij. Raziskovalno poročilo. ljubljana: rss, 22 str.
(oc.) longhino, arturo: té rozajánske pravyce. Favole sonore resiane. Traditiones 10/12 
(1981/83): 279–280.
(oc.) longhino-arketöw, arturo: rozajanske induvynke. indovinelli resiani. Traditiones 
10/12 (1981/83): 280–281.
(oc.) žiberna, jožko: divaški prag. Traditiones 10/12 (1981/83): 284–286.
(oc.) novak, vilko: slovenske ljudske molitve. Traditiones 13: 219–223.
(oc.) nanevski, duško: vilinski konjič. samovilskoto konjče. Traditiones 13: 233–235.
(prev.) vájtova, tina: smrt (at 332). Traditiones 13: 144–148. 
1985
o bajnih bitjih slovencev s pristavkom o kurentu. Traditiones 14: 23–32.
per un giuseppe pitrè europeo. Bollettino del Centro internazionale di etnostoria (palermo) 
2 (1/2): 17–22.
la raccolta di ugo de rossi nel quadro della narrativa alpina orientale. Mondo Ladino 
(vigo di Fassa) 9 (3/4): 23–34.
(ur.) Traditiones. Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 14. ljubljana: slovenska aka-
demija znanosti in umetnosti.
sklepna beseda glavnega urednika. Traditiones 14: 227.
jozafat in berlaam v reziji. Trinkov koledar (gorica, čedad): 122–157.
(soav.) gavazzi, milovan in vilko novak: klicanje dežja z ognjem na vodi. Traditiones 
14: 169–170.
(soav.) ložar - podlogar, helena [et al.]: Ljudsko slovstvo. Ljudske šege in navade. Ljudska glas-
bena in plesna kultura Slovencev. Izbrana poglavja iz materialne kulture. Avdiovizualni 
laboratorij. Raziskovalno poročilo. ljubljana: rss, 1 zv. (loč. pag.).
(zbir.) Goslač. [Zvočni posnetek]. O pustu. Ljudske pripovedke. ljubljana: helidon, maribor: 
obzorja. 1 zvočna kaseta.
(zbir.) Zverinice iz Rezije. [Zvočni posnetek]. maribor: obzorja, 1 zvočna kaseta.
(oc.) nezaupnica novi beograjski izdaji »luj leže: slovenska mitologija«. Traditiones 14: 193.
(prir.) Floriano, stefano di: Die drei geschwätzigen Füchsinnen. herrsching: manfred 
pawlak, [23] str.
1986
sint ut sunt. Traditiones 15: 249–254.
zlatorog. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 26 (3/4): 130–133.
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(sour.) vuk, stanko: Ljubezenska pisma. trst: založništvo tržaškega tiska, ljubljana: 
adit, 316 str.
opombe. v: vuk, stanko: Ljubezenska pisma. trst: založništvo tržaškega tiska, ljubljana: 
adit, 299–316.
(ur.) mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. [1a ed. ital.]. 
gorizia: editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), 
253 str.
alla riscoperta di un autore goriziano. anton Chaurand de mailly st. eustache (1874-1950) 
e il suo “tesoro di leggende del litorale” (1917-1922). v: mailly, anton in johannes 
bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. [1a ed. ital.]. gorizia: editrice goriziana 
(ii biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), [13]–44.
note. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. [1a ed. 
ital.]. gorizia: editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 
2), 175–246.
indice dei nomi di luogo. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle 
Alpi Giulie. [1a ed. ital.]. gorizia: editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi 
e testi etnografici, 2), 147–253.
kurent malo drugače. Delo 28 (46), 25.ii.
(ur., notograf) vuk, stanko: Scitture d’amore. trieste: editoriale stampa triestina, 251 str.
1987
(prir.) Le tre comari volpi. ljubljana: mladinska knjiga, Firenze: guinti marzocco, 23 str.
(prir.) 3 lesičice gotrice. ljubljana: mladinska knjiga, trst: založništvo tržaškega tiska, [24] 
str.
po sledovih medveda s križne gore. mednarodni pravljični motiv at 1910 v hagiografiji, 
ikonografiji, literaturi in ustnem izročilu. Loški razgledi 34: 163–200.
makedonski »bolen dojčin« 1986. monografija, ki kliče po nadaljevanju. Traditiones 16: 
335–346.
bajeslovje. v: javornik, marjan [et al.] (ur.): Enciklopedija Slovenije i. ljubljana: mladinska 
knjiga, 169–170.
(ur.) mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. [2a ed.]. gorizia: 
editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), 253 str.
alla riscoperta di un autore goriziano. anton Chaurand de mailly st. eustache (1874-1950) 
e il suo “tesoro di leggende del litorale” (1917-1922). v: mailly, anton in johannes 
bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. [2a ed.]. gorizia: editrice goriziana (ii 
biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), [13]–44.
note. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. [2a ed.]. 
gorizia: editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), 
175–246.
indice dei nomi di luogo. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi 
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Giulie. [2a ed.]. gorizia: editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi e testi 
etnografici, 2), 147–253.
1988
Commento folklorico. Folklorni komentar. v: baudouin de Courtenay, jan niecisław in 
liliana spinozzi monai: Materiali za južnoslovansko dialektologijo in etnografijo IV. 
Ljudska besedila v prozi in verzih, zbrana v Nadiških dolinah leta 1873.Materiali per 
la dialettologia e l'etnografia slava meridionale. Testi popolari in prosa e in versi raccolti 
in Val Natisone nel 1873. trst: založništvo tržaškega tiska: študijski center nediža, 
[213]–238.
die balkanische volksballade vom kranken helden und ihre metamorphosen. v: rajković, 
zorica (ur.): Ballads and other genres. Balladen und andere Gattungen. zagreb: zavod za 
istraživanje folklora (special issue. zavod za istraživanje folklora, zagreb, 11), 151–166.
(glosator) baudouin de Courtenay, jan niecisław in liliana spinozzi monai: Materiali 
za južnoslovansko dialektologijo in etnografijo IV. Ljudska besedila v prozi in verzih, 
zbrana v Nadiških dolinah leta 1873. Materiali per la dialettologia e l'etnografia slava 
meridionale. Testi popolari in prosa e in versi raccolti in Val Natisone nel 1873. trst: 
založništvo tržaškega tiska: študijski center nediža, 243 str.
grafenauer ivan. v: ranke, kurt in herman bausinger [et. al.] (ur.): Enzyklopädie des 
Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung vi (1). 
berlin, new york: W. de gruyter, 80–82.
divji nageljc .”ognjenec” in še kaj. na rob literarnim prevodom iz rezijanščine. Sodobnost 
36 (5): 536–542.
1989
lánita. Jezik in slovstvo 34 (4/5), (1988/ 89): 81–88. [latiničnemu naslovu »lánita« sledi 
faksimile prvih znanih pričevanj v cirilici in glagolici].
lün(j). Traditiones 18: 119–124.
lün(j). Primorska srečanja 13 (98): 571–573.
lánita. un relitto lessicale paleoslavo. Metodi e ricerche (udine) 8 (1): 94–106.
o mifičeskih suščestvah u slovencev i special’no o kurente. Slavjanskij i balkanskij fol’klor 
(moskva): 88–100.
k novi izdaji slovenskih pravljic. v: bolhar, alojzij (ur.): Slovenske narodne pravljice. 10. 
prenovljeni natis. ljubljana: mladinska knjiga (zlata ptica. zbirka najlepših pravljic 
in pripovedk iz svetovne književnosti), 232–236.
nel regno dello zlatorog. v kraljestvu zlatoroga. im reich von zlatorog. v: ipavec, avgust: 
Zlatorog. Mito delle Alpi. Poema sinfonico su motivi popolari per coro, orchestra e bal-
letto dal racconto sulle Alpi Giulie di R. Baumbach. Alpski mit. Simfonična pesnitev po 
ljudskih napevih za zbor, orkester in balet po R. Baumbachovi pravljici iz Julijskih Alp. 
Alpenmythos. symphonische Dichtung über volkstümliche Melodien für Chor, Orchester 
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und Ballett nach einer Sage aus den Julischen Alpen von R. Baumbach. gorica: [s. n.], 
9–10, 17–18, 25–26.
(ur.) mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. 3a ed. ampliata. 
gorizia: editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), 
275 str.
alla riscoperta di un autore goriziano. anton Chaurand de mailly st. eustache (1874-1950) 
e il suo “tesoro di leggende del litorale” (1917-1922). v: mailly, anton in johannes 
bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. 3a ed. ampliata. gorizia: editrice goriziana 
(ii biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), [13]–44.
note. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. 3a ed. ampli-
ata. gorizia: editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 
2), 175–246.
indice dei nomi di luogo. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi 
Giulie. 3a ed. ampliata. gorizia: editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi 
e testi etnografici, 2), 147–253.
in margine alla terza edizione. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle 
Alpi Giulie. 3a ed. ampliata. gorizia: editrice goriziana (ii biancospino. Collana di 
studi e testi etnografici, 2), 255–275.
(ur., prev.) besedila. testi. v: krek, uroš: Rezijanski ples. Canticum resianum. Za dva rezijanska 
godca in godala. Per due suonatori resiani e archi. udine: pizzicato edizioni musicali. 
1 zvočna kaseta. 
venetska pustolovščina. Delo 31 (254), 2. Xi.: 4; (260), 9. Xi.: 4; (266), 16.Xi. (književni 
listi): 4.
vesel epilog venetovanju. Delo 31 (299), 28.Xii. (književni listi): 14.
(bio.) štrekelj karel. v: jevnikar, martin (ur.): Primorski slovenski biografski leksikon iii (3). 
gorica: goriška mohorjeva družba, 592–597.
(intervju.) stanonik, marija in naško križnar: pogovor z dr. milkom matičetovim. Glasnik 
Slovenskega etnološkega društva 29 (3/4): 113–120.
(intervju.) vogrič, ivan: odkrivanje izročila od rezije do krasa. Primorski dnevnik (trst) 
45 (222), 27. iv: 9.
1990
(ur.) Floriano, stefano di: 3 botre lisičice. [3. natis]. ljubljana: mladinska knjiga (Cicibanov 
vrtiljak), [24] str.
najstarejši znani venetski napis. *es 120. Arheo 10: 82–86.
rebus in pol za slovo od venetov. Arheo 10: 130–133.
rezijani - veneti? Arheo 10: 97–102.
»v tej čutari je zdrah sto«. Arheo 10: 104–106.
še k »laniti«. Jezik in slovstvo 35 (1/2), (1989/90): 35.
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(ur.) Venetovanje. Prispevki k razmerju Veneti - Slovani. ljubljana: Filozofska fakulteta, 
oddelek za arheologijo (Arheo 10), 144 str.
(intervju.) stanonik, marija in naško križnar: pogovor z dr. milkom matičetovim. 
[nadaljevanje]. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 30 (1/4): 3–19.
1991
zakaj ruvati matijo korvina iz našega ustnega izročila? premišljevanje ob slovaški matježevski 
antologiji 1972. Traditiones 20: 199–207.
čudna ugibanja, kdo bi bil kralj matjaž. Sodobnost 39 (2): 210–220. (portret).
moje slovo od kralja matjaža v sodobnosti. [pismo avtorju erazma predjamskega, kralj 
matjaž nad ideologijo, kralj matjaž in turški kralj]. Sodobnost 39 (6/7): 707–712.
ivan koštiál e raffaele Corso. dalla storia dei contatti folkloristici italo-sloveni. Etnostoria. 
Quadrimestrale del Centro internazionale di etnostoria (palermo) 6.
čudna ugibanja, kdo bi bil kralj matjaž. v: varga, józsef in zoltán molnár: Corvin Mátyás-
konferencia. szombathely: [s. n.], 43–54.
narrativa popolare in prosa. Quesiti della sua storia in italia. v: La lapa. Argomenti di storia 
e letteratura popolare (1953-1955). isernia, 85–86.
traditiones dvajsetič. Traditiones 20: 8.
venetska pepelnična razglednica. Delo 33 (36), 13. ii.
(soav.) šavli, jožko: »izziv« slovenski znanosti. venetska pepelnična razglednica. Delo 33 (36), 
13. ii.: 10.
1992
leopoldo kretzenbacher octuagenario salutem. Traditiones 21: 193–194.
mornica. vezilo k bližnji stoletnici »pleteršnika«. Primorska srečanja 17 (131/132): 213–214.
živa brêsa. vezilo k bližnji stoletnici »pleteršnika«. Primorska srečanja 17 (136): 496–499.
dalla poesia di tradizione orale alla poesia di autore nella val resia. Ce fastu ? (udine) 68 
(2): 269–288.
»šetándreš«. una variante resiana della fiaba internazionale at 788. v: Ferrazzi, marialuisa: 
Studi slavistici offerti a Alessandro Ivanov nel suo 70 compleanno. [udine]: istituto di 
lingue e letterature dell'europa orientale (Collana dell'istituto di lingue e letterature 
dell'europa orientale. università di udine. sezione di slavistica, 4), 231–244.
beseda ni konj, lepa beseda še celo ne. Delo 34 (65), 30. i. (književni listi): 13–15.
nekaj nujnih pojasnil o kazalu slovenskih pravljic. Delo 34 (65), 19. iii. (književni listi): 14. 
smešenje resnih prizadevanj z otročjo metaforo. Delo 34 (150), 2. vii. (književni listi): 14.
še o zagovarjanju iz ščigli. Dom (čedad) 27 (1), 15. i.: 7.
(bio.) asquini girolamo. v: jevnikar, martin (ur.): Primorski slovenski biografski leksikon iv 
(18). gorica: goriška mohorjeva družba, 437. (dodatek).
(bio.) barazzutti alfonso, barbarino gilberto. v: jevnikar, martin (ur.): Primorski slovenski 
biografski leksikon iv (18). gorica: goriška mohorjeva družba, 443. (dodatek).
akademik dr. milko matičetov – devetdesetletnik
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(bio.) barbarino gilberto. v: jevnikar, martin (ur.): Primorski slovenski biografski leksikon 
iv (18). gorica: goriška mohorjeva družba, 444. (dodatek).
(soav.) terseglav, marko: ljudska proza. v: javornik, marjan [et al.] (ur.): Enciklopedija 
Slovenije vi. ljubljana: mladinska knjiga, 289–290.
(soav.) milič, jolka [et al.]: anketa ob izidu petega zvezka sskj. Delo 33 (6), 9. i.: 13–14; 
(12), 16. i.: 13; (24), 30. i.: 13–15.
(soav.) kuret, niko [et al.]: dvajset let etnološkega zbornika traditiones. govori pet ure-
dnikov. Delo 34 (41), 20. ii.: 6.
(prir.) Floriano, stefano di: tri botre lisičice. v: Slovenske ljudske pravljice. ljubljana: 
mladinska knjiga, 47–[69].
(av. intervjuja) vilko novak: »o meni«. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 32 (1/2): 1–7.
(intervju.) terseglav, marko: pogovor z dr. milkom matičetovim. Celovški zvon (Celovec) 
10 (34): 63–74.
1993
od koroškega gralva 1238 do rezijanskega krajaua 1986. Jezik in slovstvo 38 (5), (1992/93): 
169–174.
Francetu bezlaju v opombo. Traditiones 22: 147–150.
le frontiere delle alpi. Annali di San Michele ( san michele all’adige (tn)) 6: 297–299.
pesemski odmevi o davnem podoru v hribih rezije. v: pirjevec, marija in vera ban-tuta (ur.): 
Pahorjev zbornik. Spomini, pogledi, gradiva. trst: narodna in študijska knjižnica, 217–227.
»veće - većuwat«. tracce di diritto consuetudinario sloveno a resia. v: Fornasir , giuseppe 
in gian paolo gri (ur.): La cultura popolare in Friuli: “ lo sguardo da fuori. Atti del 
convegno di studio. udine: accademia di scienze lettere e arti, 162–184.
resia. i. dimensione linguistica. v: Fornasir , giuseppe in gian paolo gri (ur.): La cultura 
popolare in Friuli: “ lo sguardo da fuori. Atti del convegno di studio. udine: accademia 
di scienze lettere e arti, 57–94.
(ur.) mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. 4a ed. gorizia: 
editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), 275 str.
alla riscoperta di un autore goriziano. anton Chaurand de mailly st. eustache (1874-1950) 
e il suo “tesoro di leggende del litorale” (1917-1922). v: mailly, anton in johannes 
bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. 4a ed. gorizia: editrice goriziana (ii bian-
cospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), [13]–44.
note. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. 4a ed. gorizia: 
editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), 175–246.
indice dei nomi di luogo. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle 
Alpi Giulie. 4a ed. gorizia: editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi e testi 
etnografici, 2), 147–253.
in margine alla terza edizione. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e 
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delle Alpi Giulie. 4a ed. gorizia: editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi 
e testi etnografici, 2), 255–275.
per un resiano grammaticalmente corretto. v: steenwijk, han (ur.): Fondamenti per una 
grammatica pratica resiana. Atti della conferenza internazionale tenutasi. (prato di resia 
(ud), 1991). padova: Cleup, 67–84.
pegam in lambergar v tretje. odmevi. Delo 35 (57), 11. iii. (književni listi): 16. 
France bezlaj in »slovansko svetišče« na ptujskem gradu. ob nekem skritem, založenem 
rokopisu. Delo 35 (251), 28. X. (književni listi): 14. 
(prir.) od kdaj petelin kikiriče. Ciciban 49 (2): 28–[29].
1994
(prir.) tyna Wájtawa: Dvanajst ujcev. Rezijanska ljudska pravljica. ljubljana: mladinska 
knjiga (knjižnica čebelica, 353), [16] str.
(soav.) dapit, roberto: toponimi resiani in una stampa per liti della fine del settecento. 
Linguistica 34 (2): 81–126.
ime štanjela v skrivni govorici rezijanov. »nabuzec«. (sveder). Pozdrav iz KS Štanjel 7: 27.
slovenskim orlícam pristrižene peruti. milko matičetov – posebej za osmi marec. Delo 36 
(57), 10. iii.: 5–6: (63), 17. iii. (književni listi): 5–6. 
pismo jolki milički. ugovori in pripombe. Delo 36 (75), 31. iii. (književni listi): 14.
kako se je odkrilo, da je reklánica furlanska raclániz. jezikovne in druge posebnosti 
(daljnih) rojakov. Delo 36 (301), 29. Xii.: 9.
(av. intervjuja, glosator) Vilko Novak. [Videoposnetek]. ljubljana: avl zrC, 1 videokaseta.
(intervju.) pavšič, rudi: dolino pod kaninom sem spoznal leta 1938. prof. milko matičetov 
v soboto dobi častno občanstvo rezije. Novi Matajur (čedad) 16, 21. iv.: 5.
(intervju.) pavšič, rudi: milko matičetov bo jutri postal častni občan rezije. pogovor s 
slovenskim etnologom. Primorski dnevnik (trst) 50 (108), 22. iv.: 4. (portret).
(intervju.) gomišček, toni: milko matičetov, rezijan »ad honorem«. Primorska srečanja 
18 (160/161): 475–480.
(prir.) grinjunov, Feručo: miš zgrizla pogodbo. Ciciban 49 (5): 26–27.
(prev., ur.) de lentini, jacopo: »kakor sonce skus glash gre«. trubadurski sonet. Delo 36 
(4), 6. i.: 13.
1995
z nikom kuretom v »slovenskem narodopisnem institutu«. prijatelju posvečeni spominski 
utrinki. Traditiones 24: 469–476.
v mednarodni okvir vpeta slovenska ljudska pravljica. sporočilo treh izbranih zgledov. v: 
XXXI. seminar slovenskega jezika, literature in culture. ljubljana: Filozofska fakulteta, 
oddelek za slovanske jezike in književnosti, 219–231.
uvodna beseda. v: Chiabudini, ilde in raffaella iussa: Sada te povien. Ora ti racconto. čedad: 
kulturno društvo studenci, 4–5.
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prefazione. spremna beseda. v: dapit, roberto: La Slavia Friulana. Lingue e culture. 
Resia, Torre, Natisone. Bibliografia ragionata. Beneška Slovenija. Jezik in kultura. Rezija 
Ter, Nadiža. Kritična bibliografija. čedad: kulturno društvo »ivan trinko«, špeter: 
zadruga »lipa«, 5–7.
besede z založnega lista. v poravnavo dolga. Delo 37 (124), 1. vi.: 9.
ključarji iz goriških brd. beseda iz založenega lista. Delo 37 (124), 1. vi.: 9.
pesniška pustolovščina z jezikom paleovenetov. načelna vprašanja. Delo 37 (184), 10. viii.: 11.
odgovor na repliko. Delo 37 (198), 28. viii.
nevarni venetski konji. Delo 37 (233), 7. X.
obol štreklju ob stoletnici prvega snopiča snp. prispevek za kongres. Delo 37 (259), 9. Xi.: 
13–14.
hišna imena v krajevni skupnosti štanjel. Pozdrav iz KS Štanjel 8: 2–4.
v solkanu 1604. ženski priimki. 1001 - Solkanski časopis 2 (7), 21. Xii.: 9.
(nekrol.) niko kuret. Delo 37 (26), 1. ii.: 8. (portert).
(soav.) godec, rupko in martina šircelj: Zanke zavozlanke. ljubljana: mladinska knjiga 
(zbirka sonček), 16. str.
(prir.) roncina, aranka: danes malo, jutri malo. ljudska iz slovenskega porabja. Ciciban 
50 (10): 28.
(prev.) dapit, roberto: nekaj pesmi iz repertoarja Cirile madotto prešćine. živ zgled rezi-
janskega »govorjenja v stihih«. Traditiones 24: 309–329.
1996
beseda urednikov. milko matičetov, uredil številke 3–14/1974–1985. v: stanonik, marija 
(ur.): Besede in reči. ljubljana: slovenska akademija znanosti in umetnosti (Traditiones 
25), 13–15.
kako izkazovati spoštovanje predhodnikom iz stroke. v: stanonik, marija: Besede in reči. 
ljubljana: slovenska akademija znanosti in umetnosti (Traditiones 25), 465–466.
komu naslov »starosta« in »nestor«. v: stanonik, marija: Besede in reči. ljubljana: slovenska 
akademija znanosti in umetnosti (Traditiones 25), 467.
o uredniških kompetencah. v: stanonik, marija: Besede in reči. ljubljana: slovenska 
akademija znanosti in umetnosti (Traditiones 25), 469–470.
ob izgubi nikite i. tolstoja (1923-1996). v: stanonik, marija: Besede in reči. ljubljana: 
slovenska akademija znanosti in umetnosti (Traditiones 25), 479–482.
velianas, »knez slovenji«. Sodobnost 44 (6/7): 558–564 (portret), (8/9): 714–730 (portret).
(ur.) mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. 5a ed. gorizia: 
editrice goriziana (i leggeri, 1), 275 str.
alla riscoperta di un autore goriziano. anton Chaurand de mailly st. eustache (1874-1950) 
e il suo “tesoro di leggende del litorale” (1917-1922). v: mailly, anton in johannes 
bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. 5a ed. gorizia: editrice goriziana (i leggeri, 
1), 13–44.
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note. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. 5a ed. gorizia: 
editrice goriziana (i leggeri, 1), 175–246.
indice dei nomi di luogo. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi 
Giulie. 5a ed. gorizia: editrice goriziana (i leggeri, 1), 147–253.
in margine alla terza edizione. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle 
Alpi Giulie. 5a ed. gorizia: editrice goriziana.(i leggeri, 1), 255–275.
sončni kolobar na glavi venetske gospe ostiale. na temo enega samega motiva. Delo 38 
(96), 25. iv.: 13–15.
(intervju.) kušar, meta: Pogovor z dr. Milkom Matičetovim. radio slovenija, iii. program.
(prir.) Floriano, stefano di: tri botre lisičice. v: Slovenske ljudske pravljice. ljubljna: 
mladinska knjiga, 47–[69].
(zbir.) koren, pepa: oče zapusti osla trem sinovom. Ciciban 52 (1): 22–23.
1997
glonarjevo narodopisno delo. Glasnik Slovenske matice 21 (1/2): 29–38.
čar zelenja - skrivnosti krinke (in drugo pod kuretovim drobnogledom). v: ložar - 
podlogar, helena in milko matičetov (ur.): [niko kuret:] Opuscula selecta. Poglavja iz 
ljudske culture. ljubljana: slovenska akademija znanosti in umetnosti (dela. slovenska 
akademija znanosti in umetnosti, razred za filološke in literarne vede. opera. academia 
scientiarum et artium slovenica, Classis ii: philologia et litterae, 43), 7–12.
k novi izdaji slovenskih pravljic. v: bolhar, alojzij (ur.): Slovenske narodne pravljice. 11. 
natis. ljubljana: mladinska knjiga (zlata ptica. zbirka najlepših pravljic in pripovedk 
iz svetovne književnosti), 232–236.
(soav.) d'osualdo, allesandro in tuuli nevasalmi: Usakdanje besiede. Le parole di ogni 
giorno. čedad: kulturno društvo studenci, 66 str.
(sour.) ložar - podlogar, helena: [niko kuret:] Opuscula selecta. Poglavja iz ljudske culture. 
ljubljana: slovenska akademija znanosti in umetnosti (dela. slovenska akademija 
znanosti in umetnosti, razred za filološke in literarne vede. opera. academia scien-
tiarum et artium slovenica, Classis ii: philologia et litterae, 43), 125 str.
(sour.) kumer, zmaga [et al.]: Slovenske ljudske pesmi i. Pripovedne pesmi 1. 2., nespreme-
njena izd. ljubljana: slovenska matica, 439 str.
pasijon besede basen. ugovori in pripombe. Delo 39 (88), 17. iv.: 14.
1998
milko matičetov. v: orešnik, janez (ur.): Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob 
šestdesetletnici. Biografski zbornik. ljubljana: slovenska akademija znanosti in ume-
tnosti, 121–122. 
slovenetska sprava - blizu ali daleč? Sodobnost 46 (5): 438–440.
külőnös feltételezések arról, ki volt máltyás király. čudežna ugibanja kdo bi bil kralj matjaž. 
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v: lukács, istván in istván Fried (ur.): Hasonlóságok és különbözőségek / szerkesztették. 
budapest: kossics alapítvány. budimpešta: košičev sklad, 133–142, 300–310.
1999
(prir.) dremelj, anton: O Pustu in zakletem gradu. Slovenska ljudska pravljica. ljubljana: 
slovenska knjiga (zbirka slovenske ljudske), [23] str.
podobni spovedi s krasa in iz provanse. Traditiones 28 (2): 187–189.
hoja po nevarnem robu profanacije. Sodobnost 47 (3/4): 332–334.
durla. polšja samica. Proteus 61 (7): 332–333.
devetdeset let prof. vilka novaka. Mohorjev koledar 2000: 189–194.
o videnskem rokopisu (vr). v: agapkina, tat'jana [et al.] (ur.): Slavjanskie ètjudy. Sbornik 
k jubileju S. M. Tolstoj. moskva: indrik, 286–288.
škržad v umetnosti, ne samo besedni. Primorska srečanja 23 (222/223): 746–748.
simon rutar kot etnograf. Primorska srečanja 23 (222/223): 749–751.
škržadja pravda. Fontana 29/30: 133–143.
sonce me sili peti. veliki škržadar. namesto vpisa v gogalovo spominsko knjigo. Kras 
36: 32–35.
(soav.) matičetov, vida: giosuè Carducci in škržadi. Primorski dnevnik (trst) 55 (200), 
26. viii.: 7
(av. intervjuja) delal sem za dve stroki in še za fakulteto. pogovor z dr. vilkom novakom. 
Glasnik Slovenskega etnološkega društva 39 (2): 16–22. (portret).
(prir.) Floriano, stefano di: tri botre lisičice. 2. ponatis. v: Slovenske ljudske pravljice. 
ljubljna: mladinska knjiga (zbirka Cicibanov vrtiljak), 47–[69].
(pred.) Kraško-vipavsko-briške škržade spet v SP, kjer so (celih 21 let) že bili! jezikoslovni klub 
Filozofske fakultete, ljubljana, 3. v.
(prev.) hvalnica škržadu. Kras 36: 35.
(prev.) hvalnica škržadu. eis tettiga oidarion. Primorska srečanja 23 (222/223): 745.
2000
devinski škržak. v: bogataj, janez in ingrid slavec gradišnik (ur.): Kolesar s Filozofske. 
Zbornik v počastitev 90-letnice prof. dr. Vilka Novaka. ljubljana: oddelek za etnolo-
gijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta (zbirka županičeva knjižnica, 
4), 15–20.
diskusijski prispevki. diskussionbeiträge. neutemeljenost »venetske teorije«. grundlosigkeit 
der »venetischen Theorie«. v: bratož, rajko (ur.): Slovenija in sosednje dežele med antiko 
in karolinško dobo. Začetki slovenske etnogeneze. ljubljana: narodni muzej slovenije: 
slovenska akademija znanosti in umetnosti (situla, 39), (razprave, 18), 1005–1008.
k novi izdaji slovenskih pravljic. v: bolhar, alojzij (ur.): Slovenske narodne pravljice. 12. 
natis. ljubljana: mladinska knjiga (zlata ptica. zbirka pravljic in pripovedk), 232–236.
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slovenskim orlícam pristrižene peruti. ženska onomastika od srednjega veka do danes. 
Drevesa 7 (3/4): 4–10.
škržadja antologija. predgovor. Primorska srečanja 24 (231/232): 587–589, 596–597.
(prev.) longus: preganjani škržad v zavetju pri hloi. Primorska srečanja 24 (231/232): 593.
(prev.) hébrard, Frédérique: o čem nam baja škržad. Primorska srečanja 24 (231/232): 
594–595.
(zbir.) skakelj pevec in citiravec pri rúsicah. Ciciban 55 (9): 4–5.
2001
polstoletni razgled skoz okno inštituta za slovensko narodopisje. Traditiones 30 (1): 7–10.
sedem utrinkov. našemu goriškemu profesorju slovenščine v spomin. v: kacin, marija 
(ur.): Anton Kacin. 1901-1984. Zbornik ob stoletnici rojstva. gorica: zadruga goriška 
mohorjeva (naše korenine, 12), 53–59.
(zbir.) Goslač [Zvočni posnetek]. O pustu. Ljudske pripovedke. ljubljana: helidon, maribor: 
obzorja. 1 zvočna kaseta.
(zbir.) Zverinice iz Rezije [Zvočni posnetek]. Ljudske pripovedke. ljubljana: helidon, maribor: 
obzorja. 1 zvočna kaseta.
(zbir.) Zverinice iz Rezije. [Zvočni posnetek]. Ljudske pripovedke. ljubljana: helidon, maribor: 
obzorja. 1 Cd.
(zbir.) muca, ki je imela vzeti peska. rezijanska ljudska. Ciciban 56 (8): 4–6.
(soav.) graber, herman [et al.]: besedilo vatikanskega sporazuma. odprto pismo. Delo 44 
(295) (sobotna priloga): 30. 
(soav.) hribar, spomenka [et al.]: odpiranje grobov. odprto pismo. Delo 44 (295) (sobotna 
priloga): 30.
(soav.) Filli, boris [et al.]: trojka iz kopra. več kot samo prodaja banke. odprto pismo. 
Delo 44 (295) (sobotna priloga): 29.
(soav.) rebula, ida [et al.]: za ustavne predloge čas do konca leta. odprto pismo. Delo 44 
(295) (sobotna priloga): 30. 
(soav.) zajc, melita [et al.]: šest milijonov knjig za dva milijona duš. odprto pismo. Delo 
44 (295) (sobotna priloga): 31.
(sour.) lukan, blaž: rusica pregnala grdinico iz lisičje hišice. rezijanska pravljica. Ciciban 
56 (6): 6–9.
(sour.) managátova, lúiğa: prašiček ni hotel sam domu. rezijanska ljudska pravljica. 
Ciciban 56 (10): 22–24.
2002
škržadja antologija 2. Primorska srečanja 26 (249): 57–59, 70.
(prir.) Floriano, stefano di: tri botre lisičice. 3. ponatis. v: Slovenske ljudske pravljice. 
ljubljna: mladinska knjiga (zbirka Cicibanov vrtiljak), (velike slikanice), 47–[69].
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(prir.) Floriano, stefano di: Three vixen. v: Slovenian folk tales. ljubljana: mladinska 
knjiga, 47–[69].
(prev.) aristophanes: ptiči in škržad. Primorska srečanja 26 (249): 60.
(prev.) anyte: epitaf murnu in škržadu. Primorska srečanja 26 (249): 61.
(prir.) anonimus: pevsko tekmovanje v gozdu. Primorska srečanja 26 (249): 62–63
(prev.) nazor, vladimir: škržad. Primorska srečanja 26 (249): 64–65.
(prev.) Cantarutti, novella: pripeka. Primorska srečanja 26 (249): 66.
(prev.) pasolini, pier paolo: litanije lepega dečka. Primorska srečanja 26 (249): 66.
(prev.) bourelly, marius: škržad in mravlja. Primorska srečanja 26 (249): 69.
(zbir.) volk in lisica na motorju. rezijanska ljudska. Ciciban 57 (8): 10–11.
2003
la cultura spirituale nell'alto isontino. v: Costantini, enos in silvester gaberšček (ur.): 
Slovenia. Un vicino da scoprire. Societât filologjiche furlane, ottantesimo congresso 
(lubiana 2003). [Societât filologjiche furlane], otantesim congrès (lubiane, 2003). udine: 
società Filologica Friulana, 672–673.
(zbir.) laslone, gašpar: kako je cigan lovil ribe. slovenska ljudska. Ciciban 58 (4): 16–17.
(zbir.) štefan, anja (ur.): šip, šap! da bog bi dal zdravje. slovenski ljudski. Ciciban 58 
(4): 24–25.
(intervju.) ime svojega prvega učenika sem s ponosom prevzel v svoj priimek. Kras 56: 8–15.
(komen.) dapit, roberto: Krajevna imena vzhodne Rezije v luči materialnega in duhovnega 
izročila. Doktorska disertacija. ljubljana: [r. dapit].
2004
(ur.) Floriano, stefano di: Tri botre lisičice. Rezijanska ljudska. ljubljana: mladinska knjiga 
(zbirka Ciciban. zakladi otroštva, 2), [24] str.
s škržadi od korinta do istre in k vipavi - soči - nadiži. semantične povezave. Traditiones 
33 (1): [155]–174.
spremna beseda. v: bolhar, alojzij (ur.): Slovenske narodne pravljice. 13. natis. ljubljana: 
mladinska knjiga (zbirka zlata ptica), 232–236.
alla riscoperta di un autore goriziano. anton Chaurand de mailly st. eustache (1874-1950) 
e il suo “tesoro di leggende del litorale” (1917-1922). v: mailly, anton in johannes 
bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. 6a ed. gorizia: editrice goriziana (ii bian-
cospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), 13–44.
note. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie. 6a ed. gorizia: 
editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi e testi etnografici, 2), 175–246.
indice dei nomi di luogo. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle 
Alpi Giulie. 6a ed. gorizia: editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi e testi 
etnografici, 2), 147–253.
in margine alla terza edizione. v: mailly, anton in johannes bolte: Leggende del Friuli e delle 
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Alpi Giulie. 6a ed. gorizia: editrice goriziana (ii biancospino. Collana di studi e testi 
etnografici, 2), 255–275.
venetsko-etruščanska »razodetja«. zdaj prebolevamo jih menda v tretje. Primorska srečanja 
28 (274/275): 49–[50].
morbus tusco-veneticus. Primorska srečanja 28 (274/275): 51–52.
nekaj dopolnil in popravkov s postilo. Primorska srečanja 28 (276): 58.
(zbir.) čunkina, ana: volk in kozica. rezijanska ljudska. Cicido 7: [6–7].
(zbir.) vajtova, tina: zajec dela za lisico. slovenska ljudska pravljica. Ciciban 59 (1): 6–8.
(zbir.) jakelj, peter: pehta v črni lopi. slovenska ljudska. Ciciban 59 (10): 10–13.
(zbir.) štefan, anja (ur.): pet otrok je v hiši ... Cipi capi ... slovenski ljudski. Ciciban 59 
(5): 4–5.
2005
(soprir.) lukan, blaž: Zverinice iz Rezije. maribor: aristej (zbirka lutkovni oder, 6), 44 str.
spolni evfemizmi, metaforika in podobe skrivnosti jezika pri slovanih. ob duličenkovem 
predavanju 11. novembra 2005 v ljubljani. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 45 
(4): 62–67.
(zbir.) pergar, saša: O mestni in poljski miški. murska sobota: ajda, ibo gomboc (zbirka 
iz zibelke), [25] str.
(zbir.) Zverinice iz Rezije. 1–6. [Videoposnetek]. ljubljana: kas kranj: rtv ljubljana. 1 
video dvd.
(zbir.) Zverinice iz Rezije. [1–6]. [Videoposnetek]. ljubljana: rtv slovenija, založba kaset 
in plošč. 1 videokaseta (vhs, pal).
(zbir.) Zverinice iz Rezije. [1–4]. [Videoposnetek]. ljubljana: rtv slovenija, založba kaset 
in plošč. 1 video dvd.
(prir.) Floriano, stefano di: tri botre lisičice. v: Slovenske ljudske pravljice. 4. ponatis. 
ljubljna: mladinska knjiga (zbirka Cicibanov vrtiljak), (velike slikanice), 47–[69].
(zbir.) vajtova, tina: o babici in rúsici, ki je pregnala mujo karótovo iz hiše. rezijanska 
ljudska. Cicido 3: 6–9.
(zbir.) štefan, anja (ur.): piskrček, kuhaj kašo! slovenska ljudska. Cicido 4: 6–7.
2006
zbirka 25 pirhov s trčmuna v benečiji 1906. trinkovo darilo slovenskemu muzeju v 
ljubljani. 25 uova pasquali di tercimonte donate nel 1906. da ivan trinko al museo 
sloveno di ljubljana. v: dapit, roberto, michele obit in lucia trusgnach (ur.): Mons. 
Ivan Trinko. (1863-1954). Spodbujevalec spoznavnja in dialoga med kulturami. Promotore 
della conoscenza e del dialogo tra culture. Zbornik posveta (špeter, 2004). čedad: 
kulturno društvo ivan trinko. Cividale: Circolo di cultura [ivan trinko], [411]–419.
tovariševanje z nikom kuretom v isn sazu. v: slavec gradišnik, ingrid in jurij Fikfak 
(ur.): Povzetki. Mednarodna konferenca Ljudsko izročilo in religija med tradicijo in 
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transformacijo. International conference Folklore and religion between tradition and 
transformation. In Honorem Niko Kuret (ljubljana – Celje, 2006). ljubljana: zrC 
sazu, inštitut za slovensko narodopisje, 44.
(zbir.) rozalijina, marija: repek. Cicido 9 (1): [5].
(zbir.) bogata in uboga mišica. rezijanska ljudska. Cicido 9 (3): 6–8.
(zbir.) potolovčeva, zefka: od enega pavelčka. slovenska ljudska. Ciciban 62 (4): 6–11.
2007
(prir.) Floriano, stefano di: tri botre lisičice. v: Slovenske ljudske pravljice. 5. ponatis. 
ljubljna: mladinska knjiga (zbirka Cicibanov vrtiljak), (velike slikanice. mladinska 
knjiga), 47–[69].
(soprir.) benigar, jože [et al.]: Slovenian folk tales. 1st reprint. ljubljana: mladinska knjiga, 
70 str.
(zbir.) tratar, lojze: tista od lintverna. slovenska ljudska. Ciciban 62 (8), (2006/07): 6–7.
2008
leopold kretzenbacher (1912-2007). Letopis SAZU 58 (2007): 192–195.
z nikom kuretom v »slovenskem narodopisnem inštitutu«. v: slavec gradišnik, ingrid 
(ur.): Čar izročila. ljubljana: založba zrC, zrC sazu (opera ethnologica slovenica), 
31–40.
(intervju.) negro, luigia: matičetov, uno dei maggiori esperti europei della narrativa di 
tradizione orale. intervista al dr. milko matičetov, cittadino onorario di resia dal 
1994. Näš glas (prato del resia) 4 (1): 1–3, (2): 4.
(zbir.) tratar, lojze: kaj nikoli ni bilo in nikoli ne bo. slovenska ljudska. Ciciban 63 (3), 
(2007/08): 16–18.
(zbir.) dremelj resnik, anton: o pustu in zakletem gradu. slovenska ljudska pravljica iz 
petrušne vasi na dolenjskem. Ciciban 63 (10), (2007/08): 28–35.
(sofoto.) premrl, božidar in Franc škrinjar: Kladvo Pouleta Hadasovega. Kamnosek Pavel 
Puppis - Hadasov iz Tomaja in njegova dela. sežana: kulturno društvo vilenica, križ: 
razvojno društvo gmajnca, 106 str.
2009
lepa mare – kočevsko-nemška sestra slovenske »vide«. balada s srečnim koncem. Delo 51 
(155), 8. vii. (književni listi): 24.
(sour.) kumer, zmaga [et al.]: Slovenske ljudske pesmi i. 2., nespremenjena izd. ljubljana: 
slovenska matica, 439 str.
(zbir.) štefan, anja (ur.): mačeha in pastorka. slovenska ljudska. Ciciban 64 (7): 22–25.
(zbir.) jakelj, peter: kožuh in uši. slovenska ljudska. Ciciban 64 (5): 24.
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